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Indledning 
Indledende bemærkninger 
Denne rapport er blevet til under en praktik i Fastholdelseskaravanen, et projekt i 
Integrationsministeriet fra august 2009 til november 2009. Som praktikprojektrapport har den 
en noget særlig opbygning, da den ikke tager udgangspunkt i en selvstændig valgt 
problemformulering, men i en opgave, som blev stillet af praktikstedet.  
Rapporten beskriver i en første del denne opgave og prøver samtidig at træde et skridt tilbage  
for derved at kunne tegne et billede af de diskussioner, forestillinger, udsagn og handlinger 
der har været på praktikstedet omkring opgaven. Da praksisserne på praktikstedet konstruerer 
selvfølgeligheder og en vis indforståethed, kan dette volde nogle udfordringer. Set i bakspejlet 
gør sådanne overvejelser samtidig et praktikophold yderligere interessant – her er mulighed 
for at relatere akademisk viden til en bestemt praksis. Beskrivelsen af opgaven er delt op i tre 
afsnit, som har deres pendant i rapportens anden del. I de første afsnit vil jeg således rejse 
nogle spørgsmål, pege på nogle paradokser og danne grobund for diskussioner, som jeg delvis 
vil udfolde i anden del af rapporten. 
Forbindelsen mellem akademisk viden og en bestemt praksis bliver yderligere uddybet i 
rapportens anden del, hvor der gennem nogle teoretiske refleksioner bliver forsøgt at få en 
dybere forståelse af de nævnte diskussioner, forestillinger, udsagn og handlinger. Det 
empiriske materiale for disse teoretiske refleksioner er en praktikopgave, som blev bearbejdet 
for at indgå i uddannelsessystemet i Danmark. 
Rapportens opdeling gør, at jeg hverken beskriver opgaven – altså mit empiriske materiale - i 
en tidslig forløb eller fyldestgørende, hvilket fra en akademisk synsvinkel heller aldrig er 
muligt. Grunden til, at jeg alligevel nævner dette punkt er, at jeg på grund af mit fokus på 
nogle teoretiske refleksioner har valgt at beskrivelsen af opgaven også er fokuseret omkring 
de efterfølgende refleksioner. Det betyder at jeg undlader at beskrive dele af mit praktiske 
arbejde med opgaven for at være i stand til at koncentrere mig på andre. 
 
Motivation for praktikken 
Forestillinger om etnicitet, kultur og nation er i dag, i en tid med høj migration især til de 
vestlige lande, aktuelle og omdiskuterede emner i hele Europa. I Danmark udtrykker dette sig 
i en accentuering af ’typiske danske værdier’ i den offentlige og politiske debat. Knyttet til 
denne debat er en intensiv diskussion om integration. Her strider forskellige aktører om 
tolkningsmagten i forhold til spørgsmål vedrørende hvad integration er, hvem der skal 
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integrere sig og hvad integration egentlig indebærer. Det er påfaldende, i hvor høj grad det i 
denne debat handler om nødvendigheden af, at dem, der mere eller mindre er ’ny’ i Danmark 
tilegner sig danske værdier, det danske sprog etc.   
Fokusset på integration i Danmark udtrykker sig også i etableringen af et særskilt ministerium 
for ’Flygtninge, Indvandrere og Integration’ – i det følgende Integrationsministeriet – i 2001.  
Det er interessant gennem et akademisk projekt at se nærmere på denne samfundsmæssige og 
politiske debat om integration. Derfor har jeg i to RUC-projekter beskæftiget mig med 
integration i Danmark – i en analyse af Integrationsministeriets ’Medborger i Danmark – En 
håndbog for nye borgere om det danske samfund’ og i en undersøgelse, som beskæftigede sig 
med dansk som andetsprogsundervisning. For at få et praktisk indblik i de politiske 
diskussioner og dagsordener på integrationsområdet, som jeg så kunne reflektere op imod min 
akademiske viden, valgte jeg derudover at gennemføre en praktik i Integrationsministeriet. 
Det er denne praktik, rapporten bygger på. 
Praktikken fandt sted i et projekt under Integrations- og Undervisningsministeriet, 
’Fastholdelseskaravanen’. Grunden til at praktikken i Fastholdelseskaravanen er særdeles 
relevant for mig, i mit studieforløb, er at den netop giver mig mulighed for at få indblik i 
nogle af de konkrete udfordringer der kan komme i forbindelse med integration. Derudover 
giver praktikken mig mulighed for at få indblik i de pædagogiske tiltag, som har til formål at 
fremme integration på et specifikt område, erhvervsskolerne. Opsummerende kan det siges at 
jeg med praktikken i Fastholdelseskaravanen ønskede at få indsigt i integrationsspørgsmål på 
et mere praktisk plan, altså hvilke konkrete integrationsudfordringer eksisterer på 
erhvervsskoleområdet og hvilke konkrete pædagogiske tiltag tænker man skal imødegå disse 
udfordringer.  
 
Portræt: Fastholdelseskaravanen 
Fastholdelseskaravanen er et initiativ under kampagnen ’Brug for alle unge’. Men hvor Brug 
for alle unge hører til Integrationsministeriet og finansieres af satspuljemidler, er 
Fastholdelseskaravanen et fælles projekt af Integrationsministeriet og 
Undervisningsministeriet – derfor også undertitlen ’en selvstændig del af Brug for alle unge’. 
Projektet er bl.a. finansieret af EU socialfondsmidler. Det blev oprettet i 2008 som en 
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videreførelse af ’Task Force’1 indsatsen fra 2006-2007 og skal køre til og med 2012. Der er en 
projektleder, en sekretær, otte konsulenter og en student tilknyttet indsatsen. 
Fastholdelseskaravanen har til formål at øge etniske minoritetselevers gennemførelse på 
erhvervsskolerne. Navnet ’karavanen’ tages bogstaveligt: Fastholdelseskaravanens 
konsulenter rejser til erhvervsskoler i hele Danmark for at lave aftaler om tiltag for øget 
fastholdelse af etniske minoritetsunge med dem. Indsatsaftalerne bliver lavet efter en 
kortlægning af skolens behov angående elevernes fastholdelse. Aftalerne vil typisk omfatte 
tiltag, der sigter mod elevernes personlige, sociale og faglige udvikling, lærernes 
kompetenceudvikling indenfor interkulturel forståelse, anerkendende og differentierende 
pædagogik eller gråzonedansk
2
, øget samarbejde med familierne, øget vejledning, 
mentorordninger og skolens udvikling på organisatorisk plan.  
Den overordnede kampagne Brug for alle unge har til formål, at flere unge med en anden 
etnisk baggrund end dansk
3
 påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Brug for alle 
unge vil hovedsaglig nå dette formål ved brug af  rollemodeller og lektiehjælp.  
Rollemodellerne er unge eller forældre med anden etnisk baggrund end dansk, der har 
gennemført en uddannelse i Danmark eller har børn, der har gennemført uddannelsen. Som et 
slags ’forbillede’ for andre unge eller forældre holder rollemodellerne oplæg og går i dialog 
med dem. Desuden får i den seneste tid flere og flere såkaldte ’påvirkere’ besøg af 
rollemodeller. Påvirkere omfatter ifølge Brug for alle unge personer, der skal kunne påvirke 
de unge med minoritetsbaggrund og deres forældre, altså eksempelvis lærere, vejledere eller 
andre (danske) kontaktpersoner. 
Området ’lektiehjælp’ beskæftiger sig med og initiativsætter lektiecaféer på skoler, biblioteker 
og medborgerhuse, som efterfølgende drives af frivillige organisationer.  
Alle indsatser indenfor Fastholdelseskaravanen, men også indenfor Brug for alle unge, skal i 
princippet være målrettet elever med anden etnisk baggrund end dansk. Indenfor kampagnen 
er det dog konsensus, at indsatserne ofte også gavner elever med en etnisk dansk baggrund, da 
man omtaler årsagerne for frafaldet som værende sociale, personlige eller faglige frem for 
                                                          
1
 ’Task Force indsatsen’ var en indsats, som skulle øge fastholdelsen af elever med anden etnisk baggrund end 
dansk på erhvervsskolerne. 
2
 Gråzonedansk omfatter ord fra hverdagssproget, som dog indenfor et specifikt fagområde får en særlig 
betydning, f.eks. ’at koble’ indenfor området Bil, fly og andre transportmidler. 
3
 Betegnelsen ’anden etnisk baggrund end dansk’ dækker over mennesker, der er kommet til Danmark fra et land 
udenfor Skandinavien, EU , USA eller Kanada, eller der har forældre, som er kommet til Danmark fra sådan et 
land. Som alle termer, der definerer en bestemt gruppe, har den nogle stigmatiserende træk. Da betegnelsen for 
tiden  bliver brugt som politisk korrekt betegnelse, har jeg dog valgt at bruge denne i rapporten. Synonymt 
bruger jeg termerne ’med minoritetsbaggrund’ og ’minoritetsunge/forældre’. 
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kulturelle. Eksempelvis har flere konsulenter fortalt mig, at manglende danske 
sprogkundskaber kan være en grund til, at eleverne ikke kan følge med og derfor falder fra, og 
at ikke kun elever med minoritetsbaggrund har disse sproglige problemer, men også danske 
elever. 
Det, der kan anses som værende specielt ved Brug for alle unge og Fastholdelseskaravanen er 
at de, skønt de er ministerielle initiativer, består til store dele af udgående konsulenter, som 
selv er i kontakt med skolerne og de andre aktører. Næsten alle konsulenter i 
Fastholdelseskaravanen har derudover mangeårige erfaring med erhvervsskoleområdet. Når 
jeg var med ud til skolerne har jeg oplevet, at konsulenterne derfor formåede at etablere en 
positiv relation til lærerne; lærerne følte ligesom at de forstod  deres daglige udfordringer fra 
egen praksis.  
Projektet Fastholdelseskaravanen udskiller sig fra andre initiativer i kraft af, at det er et fælles 
projekt af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Dette kan være én grund til, at 
jeg oplevede projektet som særligt komplekst. I mange sammenhænge kunne jeg for eksempel 
observere, at der måtte ageres på en bestemt måde frem for en anden. Efter min fornemmelse 
skyldtes det som nævnt tit samarbejdet mellem Integrations- og Undervisningsministeriet, 
men også hensyn til aktører på skoleområdet og generelt det ministerielle plan, hvor det altid 
også var nødvendigt at medtænke integrationspolitikken. Jeg vil vende tilbage til betydningen 
af disse institutionelle rammer senere i rapporten. 
 
Første del: Beskrivelse – praktiksted og praktikopgave 
Praktikopgaven: Målgrupper og indhold 
Under praktikken udarbejdede jeg en ny udgave af det eksisterende hæfte ’Værktøjskassen for 
fastholdelse’. Dette blev udgivet i forår 2008, som et afslutningsprodukt i forbindelse med 
Task Force- indsatsen. I forbindelse med min praktikopgave opdaterede og reviderede jeg 
hæftet. Formålet var, at der kunne ligge et nyt hæfte klar til udgivelse i anledning af 
Vidensbazaren
4
 i forår 2010. For at kunne holde den gamle ’Værktøjskasse’ og dens nye 
udgave adskilt i rapporten vil jeg bruge betegnelsen ’Værktøjskasse’ når jeg refererer til den 
tidligere udgave og betegnelsen ’hæfte’ når jeg refererer til min praktikopgave.  
Jeg vil i det følgende indkredse målgruppen ved at se på hæftets udformning for i anden del af 
rapporten diskutere, hvorvidt hæftet reelt er lavet til og dermed kan ramme denne gruppe. 
                                                          
4
 Vidensbazaaren  er en messe, organiseret af Brug for alle unge, hvor initiativer der beskæftiger sig med 
fastholdelse, deler denne viden med andre aktører indenfor området. 
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Værktøjskassen indeholder beskrivelser af de metoder for fastholdelse af elever i 
uddannelsesforløb, som blev udviklet og/eller afprøvet på skoler under den gamle Task Force- 
indsats. Task Force indsatsen var målrettet elever med minoritetsbaggrund og hæftet er altså 
et produkt af et projekt, som har til formål at øge fastholdelsen af disse. Derfor kunne det 
være  nærliggende at konkludere, at hæftet må indeholde pædagogiske metoder, der specielt 
retter sig mod disse elever. Hæftets navn, ’Værktøjskassen for fastholdelse’, peger dog ikke 
specifikt på denne gruppe af elever. Undtagen et billede på forsiden, som viser nogle elever 
med anden etnisk baggrund end dansk, virker hæftet ved første øjekast som bredt sigtet mod 
fastholdelsen af alle elever. Når man åbner udgivelsen kommer dog både metoder for 
fastholdelse til hele elevgruppen frem, og nogle, der er målrettet elever med anden etnisk 
baggrund end dansk, for eksempel særlig dansk sprogundervisning eller ’arrangementer, hvor 
de tosprogede elever indtænkes’. Alligevel virkede det for mig påfaldende, at de fleste af 
metoderne ikke sigter mod en specifik fastholdelse af elever med minoritetsbaggrund, men at 
de kan anvendes i forhold til alle elever, der måtte have sociale, personlige eller faglige 
problemer. Målgruppen for hæftet er altså i princippet elever med minoritetsbaggrund; 
samtidig omhandler det bredt tiltag for fastholdelse for alle elever. Jeg oplevede i mit 
praktikforløb, at der flere gange opstod diskussioner mellem konsulenterne om, at man 
indenfor projektet oplever problemer i forhold til at stille skarpt på det etniske perspektiv og 
ofte falder tilbage til sociale og personlige udfordringer, som har mindre med elevernes 
kulturelle baggrund at gøre. Denne generelle diskussion i Fastholdelseskaravanen gør sig efter 
min mening også gældende i forhold til hæftet. 
I forbindelse med udarbejdelsen af en ny udgave af hæftet ønskede praktikstedet en udgave 
der både kunne skabe et overblik over de metoder, der er blevet udviklet indenfor 
Fastholdelseskaravanens indsatsperiode og en beskrivelse af disse. Praktikstedets hensigt med 
at tildele mig denne opgave var, udover at hæftet skulle udgives på ny, at jeg via opgaven 
kunne få indblik i den største del af Fastholdelseskaravanens indsatser og dermed kunne få et 
overblik over projektets aktiviteter. Praktikstedet så altså både et praktisk og et ’pædagogisk’ 
formål i projektet: på den ene side var det et ønske at udgive hæftet på ny; på den anden side 
mente man, at jeg gennem opgaven kunne lære noget om Fastholdelseskaravanen.  
I Fastholdelseskaravanen omtalte man hæftet først og fremmest som et materiale, der har til 
sigte at lærerne og lederne på erhvervsskoler i højere grad får kendskab til og bruger bestemte 
redskaber til at fastholde elever med anden etnisk baggrund end dansk i et uddannelsesforløb. 
Hvor omdrejningspunktet, og dermed målgruppen for fastholdelse, er elever med 
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minoritetsbaggrund, er målgruppen for hæftet således lærere og ledere på erhvervsskoler. 
Dette stillede mig i en pædagogisk spændende dobbeltposition, hvor sigtet var fastholdelse af 
eleverne, men vejen dertil var information og en form for uddannelse af lærerne. Derudover 
udtrykte man i praktikstedet et ønske om at hæftet kunne fremstille Fastholdelseskaravanens 
aktiviteter i et samlet materiale. 
 
For at kunne beskrive metoderne for hæftet deltog jeg i flere af Fastholdelseskaravanens 
udgående aktiviteter. Desuden lavede jeg research på internettet og samarbejdede med de 
forskellige konsulenter i forbindelse med beskrivelsen af metoderne. I det følgende beskriver 
jeg kort nogle af aktiviteterne jeg var med til, som jeg anser som særlig interessante i forhold 
til en teoretisk diskussion senere i rapporten. Bagefter vil jeg koncentrere mig på fire af 
Fastholdelseskaravanens metoder, som jeg går mere i dybden med. De følgende beskrivelser 
af aktiviteter samt de fire metoder vil danne grundlag for mine teoretiske refleksioner i anden 
del af rapporten. 
I starten af min praktik deltog jeg som observatør i to kompetenceudviklingsforløb for lærere. 
Jeg oplevede, at det var fælles for disse kurser, at udfordringerne med etniske minoritetsunge 
ikke blev italesat i så høj grad, som jeg havde forventet i lyset af, at Fastholdelseskaravanen 
har som mål at fastholde flere elever med minoritetsbaggrund i deres uddannelse. Da disse 
elever egentlig er Fastholdelseskaravanens fokus, havde min forventning været, at de i langt 
højere grad vil blive omtalt som en særlig gruppe. Men diskussionerne handlede ofte om 
’svage elever’ i det hele taget, uafhængig af deres etniske baggrund. Dette kan ses i tråd med, 
at konsulenterne mente, at lærerne havde svært ved at se det etniske perspektiv i forhold til 
eleverne med minoritetsbaggrund. Derudover blev der i Fastholdelseskaravanen flere gange 
talt om, at mange af projektets samarbejdsskoler egentlig ikke havde en særlig stor gruppe 
elever med minoritetsbaggrund. At lærerne ikke kunne få øje for det etniske perspektiv kan 
fra denne vinkel ses som grundet i, at problemet ikke var iøjnefaldende for dem. 
I forbindelse med mit praktiske arbejde med hæftet ser jeg min deltagelse i de ovennævnte 
kurser som værende afgørende for, at jeg kunne få en fornemmelse for hæftets målgruppes 
virkelighed og erfaringer og forstå konsulenternes udtalelser i forbindelse med målgruppen. 
Disse gik blandt andet ud på, at lærerne havde problemer med at holde fokus på det etniske 
aspekt og at de havde en meget travl hverdag. Indblikket i lærernes dagligdags udfordringer 
var i den praktiske opgaveløsning med til, at jeg indtænkte lærerne i et nyt koncept for den 
tidligere ’Værktøjskasse’ på en bestemt måde.  
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Udover det ovenover beskrevne besøgte jeg flere arrangementer for elever. Disse havde mere 
karakter af foranstaltninger, som var målrettet elever med anden etnisk baggrund end dansk. 
Samtidig kunne de dog, som man i Fastholdelseskaravanen lagde vægt på, også være til gavn 
for elever med dansk baggrund. Jeg var med til en temaformiddag om ’Dansk 
arbejdspladskultur’, hvor mulige praktiksteder holdt oplæg for eleverne, en 
integrationskonsulent fortalte om ’de uskrevne regler på arbejdsmarkedet’ og en teatergruppe 
spillede forskellige situationer i praktikken. Jeg var også med til en forestilling af 
Forumteatret. Stykket blev spillet på en handelsskole og handlede om en handelsskoleelev. 
Forumteater går ud på at eleverne kan byde ind med forslag til, hvordan protagonisterne 
kunne have ageret anderledes i bestemte situationer. Jeg kunne her observere, at eleverne i 
mange situationer vidste, hvad der anses som ’rigtig’ og ’forkert’ opførsel. Forumteater 
italesættes som et pædagogisk metode med en høj grad af ’holdningsbearbejdelse’, som det 
bliver udtrykt i Fastholdelseskaravanen. Det kan nærmest kategoriseres som et pædagogisk 
redskab, hvor holdninger til det danske samfund, institutioner med mere, tematiseres. Derved 
er sigtet at forandre elevernes holdninger. Også temaformiddagen om ’Dansk 
arbejdspladskultur’ kunne man i den forstand betegne som holdningsbearbejdende. En 
yderligere holdningsbearbejdende metode er rollemodelbesøg, som jeg også deltog i under 
min praktik. Det er interessant at overveje, hvorfor man i Fastholdelseskaravanen mener, at 
holdningsbearbejdende redskaber er vigtige i forhold til fastholdelse og i hvilken retning 
denne holdningsbearbejdning går. Tænker jeg tilbage på mine observationer, så handler 
holdningsbearbejdningen først og fremmest om at formidle eleverne ’danske holdninger’. Det 
gælder både ’Dansk arbejdspladskultur’, hvor allerede titlen siger, hvilken ’kultur’ 
formiddagen handler om, Forumteater, hvor ’rigtig’ og ’forkert’ opførsel i høj grad er 
afhængig af en dansk norm, og rollemodelbesøg, hvor rollemodeller er gået en ’dansk’ 
uddannelsesvej. 
 
Min opgave indebar i første omgang, at jeg indsamlede og kategoriserede alle metoder der 
blev nævnt i indsatsaftalerne med skolerne og i de såkaldte ’navindsatsaftaler’5. Jeg valgte at 
kategorisere metoderne i otte afsnit, som skulle indgå i hæftet: (1) Skoleudvikling (2) 
Kompetenceudvikling (3) Fokus på eleven – undervisningstilbud og pædagogiske tilgange (4) 
                                                          
5
 ’Navindsatser’ er indsatser, der sigter mod, at de aktører der har med eleverne at gøre, forbedrer deres 
samarbejde. Hjulets nav symboliser dette ideale samarbejde, hvor alle aktører fokuserer på eleven for at få hjulet 
til at køre. 
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Lektiehjælp og fritidstilbud (5) Vejledning og mentorordninger (6) Praktik (7) 
Familiesamarbejde (8) Rollemodeller. Ved den måde at kategorisere hæftet på, altså i 
forskellige afsnit, overtog jeg i høj grad opbygningen af den tidligere ’Værktøjskasse’, 
prøvede dog samtidig at lave kategoriseringen mere entydig, sådan at det blev nemmere for 
lærerne at bruge hæftet. Spørgsmålet er her for det første, om det er muligt at kategorisere 
metoderne på denne måde, eller om der burde anlægges en anden vinkel på en strukturering af 
hæftet, hvilket jeg vil vende tilbage til senere i rapporten. For det andet er spørgsmålet, hvilke 
pædagogiske metoder der gemmer sig bag afsnittenes overskrifter. For at nærme mig et svar 
på det andet spørgsmål vil jeg i det følgende beskrive fire pædagogiske metoder, som er 
blevet en del af hæftet. Disse beskrivelser skal vise, at hæftet består af forskellige 
pædagogiske tilgange, som i nogle tilfælde synes at modsige hinanden, hvilket kan have en 
betydning for, om lærerne bruger hæftet. Før jeg beskriver disse fire metoder, vil jeg ganske 
kort nævne, at listen over metoder for fastholdelse, som jeg udarbejdede blev lang – jeg endte 
med at beskrive ca. 70 metoder – og at mængden af metoder til fastholdelse åbenbart var 
steget meget siden den tidligere ’Værktøjskasse’ var blevet udgivet i 2008. Dette gav mig 
anledning til overvejelser omkring grunden til mængden og stigningen af metoderne. Betyder 
flere metoder øget fastholdelse af elever med anden etnisk baggrund end dansk? Eller er der 
mange metoder, som ikke virker og som derfor skal suppleres med flere metoder? Og hvilken 
pædagogiske tankegang står bag udviklingen af flere såkaldte ’redskaber’?  
 
Ekskurs: Fire eksemplariske metoder 
Motivationspædagogik i praksis – hele vejen rundt om eleven 
Fastholdelseskaravanen har igangsat kompetenceudviklingsforløbet ’Motivationspædagogik i 
praksis’, da flere lærere på erhvervsuddannelserne giver udtryk for, at deres elever mangler 
grundlæggende faglige, sociale og personlige kompetencer og derfor har svært ved at modtage 
læring. Forløbet skal derfor give lærerne idéer og værktøjer til at arbejde med elevernes 
sociale og personlige kompetencer. Fastholdelseskaravanen beskriver, at kurset tager 
udgangspunkt i lærernes hverdag på skolen og kredser om fire hovedkategorier for elevens 
personlige og sociale kompetencemål: Værdier, relationer, rammer og ressourcer. Kurset 
fokuserer på en anerkendende pædagogisk tilgang, differentiering i forhold til læringsstile og 
læring gennem det relationelle. Kurset har en induktiv tilgang, hvilket har til sigte, at 
deltagerne relativt let kan bruge den nye viden i deres hverdag på skolen. Formålet med kurset 
er ifølge Fastholdelseskaravanen, at lærerne kan igangsætte processer som styrker elevernes 
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personlige og sociale kompetencer og den vej rundt bliver bedre til at tilegne sig det faglige 
indhold. 
I sidste ende skal kurset altså føre til, at elever får en bedre faglig udbytte af undervisningen. 
Midlet til at opnå dette mål er, som kursets titel ’hele vejen rundt om eleven’ indikerer, en 
helhedsorienteret tilgang til eleverne, som skal styrke deres personlighed og sociale relationer. 
For Fastholdelseskaravanen var det i forbindelse med dette kursus vigtigt at stille mere skarpt 
på det etniske perspektiv, blandt andet ved et rollemodelbesøg, da  man oplevede at lærerne 
havde problemer med at fastholde dette perspektiv, og i højere grad fokuserede på et socialt 
perspektiv for elevernes udfordringer. Dette oplever jeg dog som det modsætte af kursets 
egentlige sigte, nemlig at tage udgangspunkt i lærernes hverdag. Da lærerne åbenbart ikke 
opfatter etnicitet som et særligt problem for deres undervisning, virker det paradoksalt at man 
i Fastholdelseskaravanen alligevel prøver at stille mere skarpt på dette perspektiv. 
 
Lokalt uddannelsesnetværk 
For at forebygge frafald har man indenfor Fastholdelseskaravanen fundet det vigtigt, at 
uddannelsesaktørerne i lokalområdet etablerer et godt samarbejde omkring den enkelte unge. 
Derfor har man igangsat et initiativ, der hedder ’Uddannelsesnav’, som billedligt henviser til, 
at alle aktører om eleven skal spille sammen for at få ’hjulet til at køre’. Gennem et 
veludviklet netværk er det tanken at aktørerne rundt om den unge skal sætte gang i konkrete 
initiativer med fokus på uddannelsesvalg eller opkvalificering før ungdomsuddannelsen. Man 
har fundet, at når unge har svært ved at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse 
bunder dette ofte i en svag valgkompetence og i en manglende yderligere opkvalificering. 
Netværkets ressourcer tænkes her at kunne udnyttes med henblik på at optimere samarbejdet 
mellem de mange tilbud for den enkelte elev. Formålet med Uddannelsesnavet er, at flere 
unge med anden etnisk baggrund end dansk opnår forudsætninger for at påbegynde en 
ungdomsuddannelse. 
Aktiviteterne i netværket kan eksempelvis være 
 Udbygning af netværk omkring unge i lokalområdet 
 Mentorsamarbejde mellem kommunale Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre 
og uddannelsesinstitutioner 
 Udvidet forældresamarbejde, f.eks. forældrekurser på erhvervsuddannelser 
 Intensive vejledningsforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse eller arbejde 
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Kernen i tanken ved ’uddannelsesnavet’ er, som en konsulent i Fastholdelseskaravanen 
udtrykte det, at koordinere kontaktpersonerne – lærer, kontaktvejleder, 
fastholdelsesmedarbejder, socialpædagog, sagsbehandler m.m.. Disse kontaktpersoner 
arbejder ofte ikke sammen i forhold til eleven, og kan stille meget forskelligartede krav til 
eleven. Derfor er det ifølge konsulenten logisk, at eleven let kan blive forvirret og derved træt 
af at have så mange kontaktpersoner.  
Denne tankegang kredser om en forestilling af, at det er vigtigt at voksenkontakten for den 
unge koordineres. Samtidig indeholder hæftet beskrivelser af alle disse kontaktpersoner, uden 
henvisning til, at det er vigtigt at samarbejdet mellem disse kontaktpersoner koordineres. 
Tankegangen omkring ’uddannelsesnavet’ synes altså ikke blive ført ud i praksis, men 
supplerer kun de allerede eksisterende aktører omkring den unge.   
 
Gråzonesprog 
Faget Gråzonesprog blev udviklet fra Fastholdelseskaravanen, da man har iagttaget at 
underviseren ofte regner med, at eleverne forstår såkaldte dagligdags udtryk, talemåder og 
ironi, som står i forbindelse med fagsproget – altså førfagligt sprog.6 Da  man oplever, at 
mange elever har svært ved at forstå disse førfaglige udtryk, får en gruppe elever ifølge 
Fastholdelseskaravanen alt for dårligt udbytte af undervisningen. Kurset i gråzonesprog skal 
derfor give underviseren en række praktiske værktøjer, der hjælper han/hende til at fokusere 
på det førfaglige sprog i undervisningen. Dette skal øge elevernes faglige udbytte og skabe et 
inkluderende læringsmiljø. Kurset skal formidle: 
 Kendskab til sproglige og kulturelle barrierer 
 Viden om det førfaglige sprog mellem hverdagssproget og fagsproget – hvilke ord, der 
kan stå i vejen for elevernes forståelse 
 Viden om, hvordan fagstof bedst formidles til elever med svage sproglige 
forudsætninger 
 Metoder til at stimulere elevernes ordforråd og begrebsverdenen, sådan at de kan 
udtrykke sig sikkert 
Oprindelig var navnet for faget ’gråzonesprog’ ’gråzonedansk’. Fastholdelseskaravanen er 
altså kommet væk fra et navn, som betoner det danske sprog og tilbyder nu et kursus, som 
ubestemt har fokus på sprog. Dette betyder ifølge de beskrivelser, der indenfor 
                                                          
6
 Gimbel 1995. 
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Fastholdelseskaravanen eksisterer om faget, ikke, at indholdet for faget er ændret. 
Omdrejningspunktet er stadig det danske sprog og førfaglige udtryk i forbindelse med dette 
sprog. Gråzonesprog bliver da en pudsig betegnelse da eleverne fortsat undervises i 
’gråzonedansk’. Faget kommer derved til at bygge på en form for kompenserende tilgang til 
etniske elever, hvor elever med et andet modersmål end dansk skal lære en dybere forståelse 
for det danske sprog. Som Fastholdelseskaravanen siger, så gavner faget dog ikke kun elever 
med minoritetsbaggrund, men også mange danske elever.  
 
Sociale arrangementer 
Fastholdelseskaravanen rådgiver skoler i forhold til afholdelse af sociale arrangementer, hvor 
de etniske elever indtænkes. Dette har til formål at styrke elevens tilknytning til skolen. 
Gennem arrangementer, hvor eleven gives et medansvar for gennemførelsen og hvor eleverne 
gives mulighed for at vise noget af hans/hendes kultur mener man at elevens følelse af at være 
en del af skolemiljøet kan styrkes. Samtidig tænkes dette at bidrage til en øget følelse af 
anerkendelse og en højnelse af elevernes engagement på skolen. Ønsket er altså at skabe en 
inkluderende skole.  
Når det hedder i beskrivelsen, at eleverne skal vise noget fra deres kultur, så handler det først 
og fremmest om typisk mad, ritualer og traditioner i en kultur, som eleverne ofte kun kender 
fra deres forældrenes fortællinger. Derudover bliver det heller ikke nævnt, om også de danske 
elever skal vise noget fra deres kultur. Jeg har under praktikken oplevet, at medarbejderne på 
en erhvervsskole udtrykte et ønske om, at eleverne med minoritetsbaggrund viser noget typisk 
fra deres hjemland. Deres håb var, at de andre elever og dem selv på den måde bedre vil 
kunne forstå, ’hvorfor de var, som de var’. Spørgsmålet er, om dette håb kan opfyldes via 
denne type sociale arrangementer, eller om dette vil stigmatisere elever med 
minoritetsbaggrund yderligere. 
 
Praktikopgaven: Formål 
Det kan siges, at nybearbejdningen af den tidligere ’Værktøjskassen’ tjener bestemte formål, 
som jeg kort har skitseret ovenover – det skal være arbejdsmateriale for erhvervsskolelærere 
og –ledere og det skal fremstille en oversigt over de metoder, Fastholdelseskaravanen arbejder 
med. I dette afsnit vil jeg hæfte mig ved det første aspekt af hæftet, da jeg forstod min 
praktikopgave i høj grad som en pædagogisk opgave som skulle sikre at dette formål kan 
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opnås. Efter en beskrivelse af mine pædagogiske overvejelser i forhold til dette vil jeg derfor 
senere i rapporten diskutere hæftets formål.  
Det første omdrejningspunkt for mine pædagogiske overvejelser i forbindelse med hæftet var 
dets navn. Hæftet blev i sin tid døbt ’Værktøjskasse’, fordi det indeholdt nogle redskaber for 
fastholdelse, som lærere på erhvervsskoler skulle kunne anvende. I en 
erhvervsskolesammenhæng syntes navnet ’Værktøjskassen’ i øvrigt passende, da der her 
bliver arbejdet med forskellige slags værktøjer i dagligdagen. Derfor mente man også, at 
navnet kunne udtrykke noget, som lærerne i en erhvervsskolesammenhæng havde en relation 
til og som umiddelbart måtte virke genkendelig for dem. Der var dog på den anden side nogle 
overvejelser som talte imod navnet. Disse aktualiseres blandt andet fordi de konsulenter jeg 
diskuterede udformningen af hæftet med, problematiserede begrebet ’værktøj’. Deres 
overvejelser omhandlede, om metoderne for fastholdelse burde anskues som værktøjer, som 
man så at sige kunne tage fra hylden og benytte som værktøjer i bogstavelig forstand, eller om 
der snarere var tale om inspirationer eller metoder. Det, der har betegnelsen ’værktøj’ i 
’Værktøjskassen’ krævede nemlig i de fleste tilfælde en større indsats fra lærernes side end 
begrebet ’værktøj’ implicerer. Derudover begyndte jeg i henhold til min teoretiske 
beskæftigelse med praktikopgaven også at overveje, hvilken tankegang der står bag et hæfte, 
der hedder ’Værktøjskassen’, og hvilke problemstillinger i forbindelse med fastholdelse denne 
tankegang ikke tager hensyn til. Disse overvejelser førte yderligere til, at jeg mente, at et 
andet navn for hæftet ville være mere passende.  
En anden pædagogisk overvejelse var, på hvilken måde hæftet skulle kommunikeres ud til 
lærerne. Min opgave i forhold til udformningen af hæftet rummede således også overvejelser 
af mere kommunikativ karakter, såsom hvordan hæftets metoder bedst muligt kunne 
formidles til lærerne og hvordan hæftet kunne markedsføres således at flest mulige lærere fik 
kendskab til hæftet. Disse kommunikative overvejelser jeg har gjort mig i processen, har jeg i 
praktikforløbet knyttet til pædagogiske overvejelser. Overvejelser som blandt andet har 
omhandlet, hvordan jeg bedst formidler metoderne til lærerne har således at gøre med, 
hvordan jeg har kunnet sætte lærernes læreprocesser i centrum. Derfor gjorde jeg mig 
eksempelvis tanker i forhold til hvordan jeg burde kategorisere og beskrive metoderne, sådan 
at lærerne ville finde hæftet lettilgængelig. Udover det havde opgaven i sig selv pædagogisk 
karakter i den forstand, at arbejdet med hæftet centrerede sig om metoder og redskaber til 
læring, da formålet med hæftet var, at eleverne gennem læring skulle fastholdes i 
uddannelsen. Læring og fastholdelse bliver dermed i hæftet knyttet sammen i og med, at 
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fokusset er på, at eleverne skal tilegne sig bestemte kundskaber, blandt andet om dem selv, 
om at være del af et fællesskab, om at have lyst til faglig læring, for at kunne gennemføre en 
uddannelse. Via nogle redskaber, som læreren eller lederen på en skole bruger, er tanken at 
eleverne skal tilegne sig dette og derved fastholdes i et uddannelsesforløb.  
 
Ekskurs: Undersøgelser blandt konsulenter og erhvervsskolelærere 
Konsulenterne 
De ovennævnte pædagogiske overvejelser blev igangsat gennem korte interviews med nogle 
af konsulenterne i Fastholdelseskaravanen. Omdrejningspunktet for interviewene var, hvilket 
syn konsulenterne havde på ’Værktøjskassen’ som pædagogisk redskab og hvordan de mente 
den kunne forbedres. Konsulenternes svar var mangfoldige og indeholdt både kritikpunkter og 
mange interesser i forbindelse med ’Værktøjskassen’. Alle konsulenter gav dog udtryk for at 
de tvivlede på, at ’Værktøjskassen’ i dens nuværende form kunne række ud til lærerne. Som 
grunde hertil nævnte konsulenterne, at lærerne havde så mange forskellige opgaver, at de 
kunne have svært ved at finde tid og lyst til at sætte sig ind i nye metoder og redskaber for 
fastholdelse. Men hæftet krævede jo i det mindste, at læreren slog det op og kiggede i det for 
at se, om der var metoder han eller hun kunne bruge i forhold til sine elever. Lærernes 
stressede hverdag kunne jeg ikke gøre noget ved, og denne ydre ramme ville heller ikke blive 
påvirket, hvis jeg udformede hæftet på en helt anden måde. Der var ifølge konsulenterne altså 
strukturelle begrænsninger forbundet med hæftets muligheder for at virke i en praktisk 
hverdag på skolerne. I sammenhæng med de strukturelle begrænsninger, som kunne tænkes at 
påvirke brugen af hæftet udtalte en konsulent, at det muligvis var nødvendig med 
kompetenceudvikling af de lærere, der skulle bruge hæftet, således at de kunne blive i stand til 
at bruge det selv i en presset hverdag. Konsulenten mente, at lærerne måtte lære, hvorfor det 
er vigtigt at fastholde flere elever med anden etnisk baggrund end dansk og hvordan. Først 
derefter vil de kunne bruge hæftet. 
Udover dette bemærkede konsulenterne på et mere praktisk plan, at opsætningen af den 
bestående ’Værktøjskasse’ ikke var særlig tilgængelig for lærerne, som havde en travl 
hverdag. Mine praktiske overvejelser i forhold til en ny udgave af hæftet vedrørte først og 
fremmest dette punkt: Kunne hæftet, på trods af dets strukturelle begrænsninger, sættes op på 
en måde, at det bedre kunne række ud til lærerne således at de vil bruge det i deres hverdag? 
Min praktikopgave omfattede ikke udvikling af kompetenceudviklingsforløb eller andre 
foranstaltninger, som gjorde lærerne i stand til at bruge hæftet, men i at løse praktikopgaven 
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indenfor en begrænset periode og bestemte rammer. Inden for disse rammer blev det dog 
spændende om jeg i min nye udformning af hæftet kunne øge dets tilgængelighed for lærerne.  
 
Erhvervsskolelærerne 
Konsulenternes udsagn var altså med til, at jeg gjorde mig overvejelser med henblik på, 
hvordan hæftet i praksis bedre kunne række ud til lærerne, sådan at de fik kendskab til og 
gjorde brug af metoderne i det. For at komme nærmere på spørgsmålet om og hvordan det var 
muligt, at hæftet blev en del af lærernes hverdag valgte jeg at lave en undersøgelse, som 
havde til formål at afdække lærernes syn på hæftet samt, hvordan de tænkte det kunne 
forbedres. Gennem øget kendskab til hæftets målgruppe og dens ønsker og behov ville jeg 
altså udarbejde et målrettet produkt, således at målgruppen i højere grad ville og kunne bruge 
det. Dermed ønskede jeg at tage hensyn til lærernes måde at tilegne sig materialet på. Praktisk 
skulle undersøgelsen være med til at hæftets formål med at inspirere lærere til at bruge visse 
metoder til at fastholde flere elever kunne opnås. 
Det blev dog vanskeligt for mig at gennemføre denne undersøgelse. Selvom konsulenterne 
havde kontakter til erhvervsskolelærere, havde de forbehold mod at kontakte de lærere de 
kendte med henblik på, at jeg kunne lave individuelle interviews med dem. Deres forbehold 
var at lærerne havde en meget travl hverdag og konsulenterne derfor ikke ville ’belemre’ dem 
med endnu en undersøgelse. Dette fordi det var vigtigt for Fastholdelseskaravanen at 
opretholde en god kontakt til skolerne og lærerne. Derudover kan det tænkes, at konsulenterne 
ville beskytte lærerne mod endnu en opgave blandt de mange, de allerede havde. Men tænker 
man nøjere over disse udsagn, så kan man se dem som værende i tråd med et hæfte, der 
hedder ’Værktøjskasse’: lærerne har en travl hverdag og derfor hverken tid til en 
dyberegående undersøgelse, som muligvis kan føre til udgivelsen af et hæfte, som virkelig 
passer til deres behov, eller til pædagogiske tiltag der kræver mere tid end et hurtigt ’værktøj’ 
gør. Hertil kan man for det første spørge, om forskning er en ’belemring’, og for det andet om 
fastholdelsesproblematikken kan løses ved et hurtigt fiks. 
I sidste ende fik jeg mulighed for at spørge otte lærere om deres mening om hæftet under 
udviklingsforløbet til ’Motivationspædagogik i praksis’. Da jeg kun havde femten minutter til 
rådighed kunne undersøgelsen ikke blive særlig dybdegående. Målet blev derfor snarere 
overordnet at afdække nogle af lærernes behov i forbindelse med et nyt hæfte. Derfor fik 
lærerne ’Værktøjskassen’ i hånden og jeg bad dem om at fortælle mig, hvad de tænker de kan 
bruge hæftet til i deres praksis og om de havde nogle forslag til udformningen som kunne 
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gøre, at de ville kunne bruge det endnu bedre. Da jeg spurgte alle lærere på en gang, kan 
interviewformen sammenlignes med et fokusgruppeinterview. Den adskilte sig dog fra et 
fokusgruppeinterview i og med at der ikke opstod en diskussion omkring hæftet, hvilket jeg 
heller ikke forsøgte at forcere. Alligevel mener jeg at lærernes udsagn kan have haft 
indflydelse på hinanden og de kunne opleve at blive gensidig bekræftet, som det gør sig 
gældende for et fokusgruppeinterview. Et kritikpunkt i forhold til undersøgelsen kan 
derudover være, at jeg som ’Integrationsministeriets praktikant’ havde en vis position, om 
ikke at sige magt, der kan have påvirket interviewet. 
Denne kritik er nærliggende, da lærernes svar var anderledes, end jeg og konsulenterne havde 
forventet. De synes, at hæftet var en ”udmærket oversigt”7, en ”god samling”, og at der var 
”mange, der savner” sådan en ’Værktøjskasse’. Derimod havde konsulenterne udtrykt, at de 
forventede at lærerne vil komme med mange kritikpunkter i forhold til hæftet. Lærere havde  
dog også nogle kritikpunkter, som de mente med fordel kunne indarbejdes i en bearbejdet 
udgave af hæftet. Således ønskede lærerne informationer om, hvilke skoler som med succes 
havde afprøvet en bestemt metode før, et øget fokus på metoderne som redskaber til lærere 
(dvs. en formidlingsform, der henvender sig i højere grad til lærerne) og en mere sigende titel 
for hæftet. Derudover havde lærerne nogle bemærkninger til layoutet: De savnede en klarere 
oversigt over hæftets indhold, større skrift, flere farver og flere billeder. Desuden ønskede de 
et hæfte, som det var nemmere at bladre i.  Jeg lagde  dog mærke til at selvom lærerne syntes 
meget positivt om hæftet, kendte de det ikke i forvejen. Det er interessant at overveje, hvorfor 
lærerne udtalte sig i forholdsvis positive begreber om et hæfte de ikke brugte og kendte i 
forvejen og om det, at Integrationsministreriet stod bag undersøgelsen havde en indflydelse på 
deres udsagn.   
 
Undersøgelsen fik indflydelse på mit praktiske arbejde med hæftet, da jeg ønskede at bruge 
lærernes udsagn til at tilpasse hæftet til deres behov i håb om dermed at imødekomme en øget 
brug af hæftet. Jeg fandt det nærliggende at lærerne netop i en travl hverdag overvejende vil 
bruge materialer som så at sige taler direkte til dem og deres behov. Blandt andet inddrog jeg 
deres udtalelser i forhold til hæftets navn, opbygning og markedsføringsstrategi. Da lærerne 
havde udtrykt at de ikke havde haft kendskab til hæftet før undersøgelsen var det efter min 
                                                          
7
 Gåseøjne indikerer lærernes direkte udsagn.  
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opfattelse også vigtigt at igangsætte en strategi, som kunne synliggøre hæftet i lærernes 
hverdag, for at dets formål kunne omsættes i praksis. 
Da jeg også havde lavet små interviews med nogle konsulenter, byggede mine forslag til en 
nyudgave af hæftet både på lærernes og konsulenternes udsagn; derudover på min tolkning af 
disse udsagn. Hæftet blev altså til under visse omstændigheder, som både udspringer af 
undersøgelsen, min tolkning af denne og ministeriet som strukturel ramme.  
I det følgende vil jeg skitsere mine praktiske idéer og forslag til en ny udgave af hæftet i 
henhold til undersøgelserne. Mine praktiske overvejelser tog herudover løbende 
udgangspunkt i hvordan hæftet bedre kunne opnå dets overordnede formål med at inspirere 
lærere til at bruge de redskaber det indeholder.  
1. Navnet: Både konsulenterne og lærerne havde givet udtryk for, at titlen ’Værktøjskasse’ 
kunne være misvisende og burde være mere sigende. De mente således at et andet navn ville 
være mere passende hvad angår de metoder, der bliver samlet i udgivelsen. Desuden kunne 
jeg gennem research konstatere, at der efterhånden var mange udgivelser med navnet 
’Værktøjskassen’ indenfor uddannelsesområdet og det derfor ikke blev muligt via hæftets 
navn at adskille disse udgivelser. Jeg foreslog på baggrund af dette at give hæftet et nyt navn. 
Mine to forslag var ’Katalog over fastholdende inspirationer og redskaber’ og ’Håndbog for 
fastholdelse – pædagogiske inspirationer og redskaber’. Spørgsmålet er dog om dette ændrer 
noget ved dets tilgrundliggende tankegang, nemlig at lærerne i princippet kan tage en 
passende metode fra hylden og bruge den som enkeltstående ’redskab’ i forhold til elever, der 
menes at være frafaldstruede. I sidste ende forbliver hæftet altså, uanset dets navn, en oversigt 
over ret forskelligartede redskaber. 
2. Synlighed:  Konsulenterne ytrede sig flere gang kritisk i forhold til, om lærerne 
overhovedet kendte og brugte hæftet og pegede derved på, at det var nødvendig med en 
forbedret markedsføring af hæftet, hvis det skulle kunne række ud til lærerne. Det kan tænkes 
at konsulenterne ved begrebet ’markedsføring’ italesatte udfordringen med hvordan hæftet 
kunne blive en del af lærernes daglige bevidsthed. Som tidligere nævnt, virkede det som om 
en konsulent mente at det var svært at ramme målgruppen med hæftet hvis ikke der først skete 
noget med målgruppen indefra – eksempelvis gennem kompetenceudvikling. Konsulenternes 
idéer til en styrket bevidsthed af hæftet blandt lærerne gik dog ud på ændringer udefra, nemlig 
forbedret markedsføring.  
Konsulenternes problematiseringer i forhold til hæftet blev underbygget af, at ingen af de 
lærere jeg spurgte angående hæftet havde haft kendskab til det før. Dette pegede efter min 
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opfattelse på, at det var nødvendig med nogle yderligere tiltag, hvis lærerne skulle inspireres 
til at bruge hæftet noget mere. Jeg fokuserede i den sammenhæng i henhold til konsulenternes 
udsagn på tiltag udefra, altså forbedret markedsføring, og foreslog at designe et bogmærke 
som reklamerer for at bruge hæftet, et faneblad på Brug for Alle Unges hjemmeside, og en 
magnet som kan bruges på køleskabet og som også reklamerer for hæftet. Forslagene gik 
dermed ud på, at bevidstgøre hæftet i lærernes hverdag udefra ved at de ville støde på disse 
’reklamer’ i løbet af deres arbejde – når de åbnede en bog kunne de blive mindet om hæftet, 
eller når de skulle hente mælk i køleskabet på lærerværelset. Det er dog tvivlsomt, om disse 
tiltag, som koncentrerer sig på markedsføring, reelt kan gør en forskel i forhold til om 
erhvervsskolelærere vil bruge hæftet i højere grad. Derudover kan det problematiseres 
hvordan lærerne gennem køleskabsmagneter og bogmærker kan få en øget bevidsthed for det 
etniske perspektiv i deres hverdag. 
3. Opbygning: Konsulenternes og lærernes udsagn førte til, at jeg gjorde mig pædagogiske 
overvejelser i forhold til, hvordan hæftet kunne blive mere overskueligt for den enkelte lærer. 
Derfor lavede jeg forskellige forslag, som skulle føre til at hæftets formål kunne opfyldes.  
Eksempelvis skelnede jeg i henhold til konsulenternes og lærernes udsagn mellem redskab og 
inspiration for at antyde metodens forskellige karakter. Redskabet kunne lærerne sådan set 
’tage fra hylden’ ved at ringe til Fastholdelseskaravanen (f.eks. for at bestille et kursus), og 
med inspirationen mentes en idé til, hvordan lærerne selv skulle igangsætte en proces (f.eks. 
udvikling af en særlig grundforløbspakke). Mine pædagogiske overvejelser gik i den 
sammenhæng ud på, at det på den måde ville blive mere transparent for lærerne, hvor meget 
indsats den pågældende metode krævede fra lærernes side og at dette ville øge deres 
incitament at bruge hæftet som inspirationskilde. 
4. Interaktivitet: Jeg foreslog derudover, at hæftet skulle blive interaktivt i den forstand, at 
brugerne kunne indsende metoder, som de havde afprøvet på deres skoler og som så skulle 
indarbejdes fra Fastholdelseskaravanens side. Lærerne skulle på den måde kunne spille ind 
med deres erfaringer til de beskrevne metoder eller påpege, når kontaktdata har ændret sig. 
Dette skulle først og fremmest føre til, at lærerne vil føle at de aktiv kunne bidrage til hæftet, 
noget man i Fastholdelseskaravanen også kalder ’ejerskab’. Dette ’ejerskab’ skulle yderligere 
bidrage til at opnå hæftets formål. Tanken blev derudover en måde at imødekomme lærernes 
ønske om at vide, hvilke metoder andre skoler havde afprøvet med succes. Derudover var mit 
praktiske sigte med dette, at hæftet på den måde ikke så hurtigt vil blive forældet, hvilket jeg 
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tænker i en tid præget af forandringsprocesser på erhvervsskolerne ville kunne bedre hæftets 
brug.  
 
Mine forslag til en ny udgave af hæftet afspejler to ting: For det første at jeg i mine 
pædagogiske overvejelser i høj grad tog udgangspunkt i konsulenternes og lærernes udsagn, 
hvilket betyder i Fastholdelseskaravanens terminologi at den nye udgave af hæftet var meget 
’brugerdreven’8. For det andet afspejler det også, at jeg, selvom jeg også beskæftigede mig 
med hæftet på akademisk vis, havde svært ved at tænke mig ud af den tankegang, der ligger 
bag en ’Værktøjskasse’. Hæftet forblev så at sige et produkt i Fastholdelseskaravanens og 
ministeriets ånd.  
 
Praktikopgaven: Rammer 
Som jeg har beskrevet i afsnittet ovenover, så lod jeg undersøgelserne blandt konsulenterne i 
Fastholdelseskaravanen og blandt lærerne have ret stor indflydelse på min praktikopgave. 
Men også ministeriets og Fastholdelseskaravanens institutionelle rammer havde indflydelse 
på praktikopgavens udformning. Beskrivelsen i dette afsnit skal dermed danne grobund for en 
teoretisk refleksion over hvordan ministeriet påvirker opgavens tilblivelse, da jeg ser 
ministeriet som den overordnede strukturerende ramme og som den aktør i feltet, der har 
magten til at sætte samfundsmæssige dagsordener. I den sammenhæng kan man også se 
konsulenternes udsagn som farvet af disse institutionelle rammer. Følgelig mener jeg at disse 
rammer også har haft indflydelse på mine undersøgelser, idet konsulenterne er indlejret i 
ministeriets magtfulde rammer. Praktikopgaven kan således ikke tænkes udenfor projektets og 
ministeriets rammer, hvorfor jeg i det følgende vil tydeliggøre de strukturerende og 
begrænsende faktorer jeg ser i forbindelse med min praktikopgave. Jeg vil gøre dette ved at gå 
nedefra og op. Det vil sige at jeg først beskriver, hvordan konsulenterne havde indflydelse på 
min opgave, dernæst at Fastholdelseskaravanens struktur var med til at bestemme den og til 
slut på hvilken måde ministeriet påvirkede hæftet.  
 
I Fastholdelseskaravanen gav man udtryk for, at min praktikopgave også var tænkt som en 
anledning til at komme i kontakt med alle konsulenter. Dette fordi jeg derved skulle kunne 
nærme mig de forskellige metoder der blev udviklet i Fastholdelseskaravanen. Det var ifølge 
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 Dette begreb bliver i Fastholdelseskaravanen brugt i alle sammenhænge, hvor kurser eller andre 
foranstaltninger bliver udviklet sammen med de pågældende brugere. 
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Fastholdelseskaravanen altså et vigtigt aspekt af min opgave at have kontakt med og lære af 
konsulenterne. Dermed blev det til dels konsulenterne, der havde indflydelse på min opgave, 
ikke kun gennem de korte undersøgelser jeg lavede, men også gennem samtaler med dem i 
hverdagen. Min rolle som praktikant og deres rolle som ’lærere’ gjorde i den sammenhæng, at 
konsulenternes holdninger blev en integreret del af hæftets udformning. 
Konsulenternes indflydelse på hæftet var samtidig afgørende for dets tilblivelse. Uden 
konsulenternes hjælp vil opgaven have været vanskeligt at udføre for mig, da jeg først og 
fremmest gennem konsulenterne fik viden om og indblik i hvad der eksisterede af 
fastholdende metoder i kampagnen og dennes berøringsflade. Konsulenternes viden kunne 
yderligere blive  afgørende for hæftet, da jeg oplevede at det var nødvendigt med et meget 
godt kendskab til feltet, altså erhvervsskoleområdet, for at kunne agere ’rigtigt’ og træffe 
passende beslutninger. Dette oplever jeg som et vidnesbyrd om, at viden aldrig er neutral, 
men at der indlejret i al slags viden ligger bestemte holdninger og syn
9
. Samtidig var jeg som 
praktikant i en position, hvor jeg netop skulle tilegne mig denne viden og kendskab til feltet. 
Derfor blev konsulenterne både kimen til viden i konteksten Fastholdelseskaravanen og havde 
indflydelse på hvilken viden og hvilke holdninger jeg tilegnede mig. 
 
Fastholdelseskaravanens rammer bidrog også til udformningen af opgaven, idet der indenfor 
Fastholdelseskaravanen eksisterede modsætningsfyldte forestillinger af, hvordan hæftet skulle 
se ud. Konsulenterne gav udtryk for forskellige interesser forbundet med hæftet, og 
synliggjorde derved modsatrettede positioner indenfor Fastholdelseskaravanen. Dette vil jeg 
tydeliggøre ved et konkret eksempel, som omhandler hæftets indhold.  
Da Fastholdelseskaravanen er et projekt af både Integrationsministeriet og 
Undervisningsministeriet, er flere konsulenter tilknyttet Undervisningsministeriet og føler et 
ansvar overfor dette ministerium. Angående hæftets indhold var det derfor vigtigt for disse 
konsulenter, at Undervisningsministeriet blev synlig i hæftet og brugerne ikke fik 
fornemmelsen, at det kun var Integrationsministeriet, der stod bag udgivelsen. Grundet kravet 
om, at Undervisningsministeriet blev en synlig del af hæftet, begyndte jeg at tænke over, 
hvordan jeg kunne opnå dette. Konsekvenserne for mit praktiske arbejde med hæftet var, at 
jeg fik et øget fokus på, om Undervisningsministeriet  havde udviklet bestemte fastholdende 
metoder og hvordan jeg kunne synliggøre dette. 
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Eksemplet viser, at Fastholdelseskaravanens strukturelle rammer bidrog til, at der både skulle 
varetages Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets interesser i forhold til 
udgivelsen.  
 
Både konsulenterne i Fastholdelseskaravanen og selve projektet er del af og dermed indlejret  
i en større ramme, som udgør Integrations- og Undervisningsministeriet. Da det i 
Fastholdelseskaravanens tilfælde er to ministerier, der skal tilgodeses, påvirkede følgelig også 
to ministerielle dagsordener projektet og min opgave. På den ene side var det altså 
integrationspolitikken, der sat præg på min opgave. Her kan der nævnes at hæftet har fokus på 
at fastholde elever med minoritetsbaggrund i uddannelsen. Frafaldsproblematikken i 
erhvervsuddannelserne kan derimod ses som et emne, som bliver italesat af 
Undervisningsministeriet. Dette bliver tydeligt, når man ser nærmere på metoderne, der 
indgår i hæftet: mange af dem er del af et bredsigtet forsøg på at fastholde flere elever i 
erhvervsuddannelserne. Set på den måde indsnævrer Integrationsministeriet 
frafaldsproblematikken på unge med minoritetsbaggrund, mens Undervisningsministeriet har 
alle elever som målgruppe. Min praktikopgave bliver i den sammenhæng til et politisk 
værktøj, der både skal imødekomme et mere snævert fokus på etniske minoritetsunge og et 
bredere sigte mod alle frafaldstruede unge i ungdomsuddannelser. At jeg som praktikant i 
Fastholdelseskaravanen samtidig blev del af to ministerier påvirkede dermed i høj grad min 
praktikopgave, som blev til en balancegang mellem to politiske dagsordener: at holde fokus 
på et etnisk perspektiv som blev sat af Integrationsministeriet og at have hele 
frafaldsproblematikken og de derfra resulterende tiltag i blik, som Undervisningsministeriet 
forlanger det. 
 
Min rolle som praktikant, som på én gang indeholdt udførelsen af en praktisk opgave og 
samtidig en akademisk refleksion af denne opgave blev i høj grad udfordret af disse ydre 
rammer, altså konsulenterne, Fastholdelseskaravanen og de to ministerier. Som praktikant var 
jeg indlejret i praktikstedets praksis, forestillinger og holdninger; samtidig blev jeg i nogle 
sammenhænge til en slags ’observatør’, som forsøgte en kritisk stillingtagen til praksisserne 
på stedet.  
De ydre præmisser jeg var underlagt gjorde desuden, at jeg ikke kunne arbejde med opgaven 
upåvirket. Det skyldtes som beskrevet såvel min rolle som praktikant som opgavens 
strukturelle begrænsninger. Som praktikant tilegnede jeg mig ny viden i høj grad gennem 
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konsulenterne, hvilket derved påvirkede den måde jeg bearbejdede opgaven på. Dette gjorde 
at jeg ikke kunne definere hæftets indhold og udseende løsrevet fra denne viden.  
 
Fra en reflekterende beskrivelse til en teoretisk refleksion 
Efter denne emnestrukturede beskrivelse af min praktikopgave vil jeg i det følgende 
beskæftige mig med en teoretisk refleksion af min opgave. Ud fra udvalgte tekster ønsker jeg 
kritisk at reflektere min praktikopgave og de tankekonstruktioner, som findes bag det hæfte 
jeg arbejdede med. 
Jeg fokuserer på tre aspekter af hæftet, som blev iøjnefaldende for mig under arbejdet med 
det. 
For det første vil mit fokus rette sig mod det kultursyn, som bliver reproduceret i hæftet. 
Herunder ønsker jeg at diskutere, om der ligger en multikulturel vinkel til grund for hæftet, 
eller om denne vinkel muligvis mangler og i givet fald hvorfor. Til slut reflekterer jeg over  
hvad en multikulturel pædagogisk tilgang kan bidrage med i et overordnet 
uddannelsesperspektiv.  
For det andet vil jeg reflektere over hvilke pædagogiske tilgange som kan ses liggende til 
grund for, at lave en ’Værktøjskasse for fastholdelse’. Hvilket læringssyn er baggrunden for 
en værktøjskasse og hvorvidt kan forskellige redskaber være med til at løse ’problemet’? Og 
hvilket syn på læring kan ikke inkluderes i en tankegang, der ser værktøjer som løsning for 
frafaldsproblematikken? 
I tilknytning til sidstnævnte vil jeg for det tredje beskæftige mig med de institutionelle 
rammer for hæftet og deres betydning for hæftets tilblivelse.  
 
Anden del: Teoretiske refleksioner 
Kultursyn og interkulturel pædagogik 
I beskrivelsen af praktikopgavens målgrupper og indhold pegede jeg på tre forhold, som gør 
sig gældende i forhold til, hvordan kultur bliver omtalt i hæftet: 
1. både konsulenterne og lærerne udtaler, at metoderne, som udvikles til at fastholde flere 
elever med en anden etnisk baggrund end dansk, også er til gavn for elever med etnisk 
dansk baggrund. Kulturel forskellighed bliver ’benægtet’. 
2. Kulturelle og sproglige forskelle bliver imødegået med en kompensatorisk, 
assimilatorisk tilgang, som blandt andet viser sig i metoder som f.eks. undervisning i 
(dansk) gråzonesprog eller i holdningsbearbejdende redskaber. 
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3. kultur bliver anskuet med et essentialistisk syn. Eksempelvis bliver en essentialistisk 
forestilling om kulturelle forskelle tydelig i en pædagogisk metode som ’sociale 
arrangementer, hvor de tosprogede elever indtænkes’, hvor elever med 
minoritetsbaggrund skal præsentere noget typisk (mad, traditioner) fra deres kultur.  
Jeg mener at disse tre træk vedrørende italesættelse af kultur og kulturelle forskelle, som 
bliver synlig i hæftet, har deres pendant i en dansk samfundsmæssig diskurs om kultur, 
etniske minoriteter og den danske majoritetskultur. Med udgangspunkt i to artikler, som 
omhandler den danske diskurs om kultur og kulturel forskellighed vil jeg følge denne 
argumentation og pege på, hvordan multikulturalisme og en interkulturel pædagogik kan være 
et alternativ til den nuværende samfundsmæssige diskurs i Danmark. Den ene artikel 
beskæftiger sig med fraværet af en debat om multikulturalisme i Danmark
10
. Den anden 
artikel problematiserer den kompenserende pædagogik, der ofte bliver brugt i forhold til 
elever med minoritetsbaggrund.
11
  
Forfatternes omdrejningspunkt for artiklerne er, at man i Danmark ikke har taget en egentlig 
debat om multikulturalisme og interkulturel pædagogik, men at kulturelle forskelle enten 
bliver benægtet, kompenseret eller essentialiseret. I og med at metoderne i hæftet holder fast i 
forestillinger om assimilation, kulturelle stereotyper og essentialisme har jeg kunnet 
identificere at denne diskurs også kan ses indlejret i min praktikopgave. Hæftet for 
fastholdelse er derved med til at reproducere de problemer man mener at have med etniske 
minoritetsbørn og deres forældre.  
 
Det første karaktertræk som kan ses i metoderne i hæftet, altså at metoderne både kan være til 
gavn for elever med minoritetsbaggrund og danske elever, og at kulturelle forskelle dermed 
bliver nedprioriteret, viser tilbage til, at man i en dansk debat har en tendens til at benægte, at 
Danmark er et mangfoldigt og multikulturelt samfund. Ifølge Kampmann, som refererer til 
Parekh, kan alle samfund, i hvilke der bor mennesker af forskellige etniske baggrunde, 
karakteriseres som multikulturelle,. Dermed kan også Danmark anskues som et multikulturelt 
samfund. ’Det multikulturelle samfund’ er derved et beskrivende begreb, som siger noget om 
samfundets sammensætning. Et multikulturelt samfund kan afføde ’multikulturalisme’, som 
normativ og ideologisk henviser til, hvordan man reagerer på det multikulturelle samfund. 
Begrebet definerer, hvordan man i et givent samfund forholder sig til det faktum, at 
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samfundet er multikulturelt og forsøger at planlægge bestemte tiltag så disse tager højde for 
denne multikulturalitet. Når man altså i Danmark benægter at have et multikulturelt samfund, 
eller i hvert fald ikke reagerer på dette faktum med en multikulturalistisk politik, så kan dette 
ses som en normativ reaktion på det multikulturelle samfund.
12
 Jeg mener, at benægtelsen af 
et multikulturelt samfund i Danmark afspejler sig i metoderne i min praktikopgave og i 
konsulenternes og lærernes udsagn i forhold til metoderne. Når metoderne kan være til gavn 
for både etniske minoritetselever og danske elever, så betyder det netop ikke, at de er lavet 
fordi man tager højde for elevernes forskelligheder, men at eleverne i sidste ende bliver skåret 
over en kam. Følger man denne argumentation, så bliver elevernes forskelligheder altså 
negligeret til fordel for en monokulturel tilgang til et multikulturelt samfund. En 
multikulturalistisk tilgang betyder dog samtidig ikke, at man skal fastholde etniske elever i en 
form for ’andethed’, som skiller sig ud fra en dansk normalitet, men snarere at både elever 
med minoritetsbaggrund og danske elever har en etnicitet, som der skal tages højde for i 
undervisningen.
13
   
Det kan derudover tænkes at benægtelsen af elevernes forskelligheder ikke kun er en 
afspejling af en overordnet samfundsmæssig debat i Danmark, men at den samtidig viser 
tilbage til erhvervsskolerne som en specifik kontekst, hvor elevernes ensliggørelse bliver 
muliggjort. Erhvervsskolernes opgave er blandt andet at forberede eleverne på 
arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet stiller bestemte krav til menneskerne, som alle ansatte skal 
kunne leve op til, uanset deres individuelle problemstillinger. Da arbejdsmarkedet ikke 
differentierer i forhold til de krav det stiller, er dette syn således muligvis også indlejret i en 
erhvervsskolekontekst. Man ønsker altså ikke at ’gøre forskel’ på eleverne i 
erhvervsskoleregi, da alle elever senere på arbejdsmarkedet skal kunne opfylde de samme 
krav. Derfor bliver der nærliggende at tænke at erhvervsskolelærerne og konsulenterne i 
Fastholdelseskaravanen på grund af erhvervsskolesystemets tætte knytning til 
arbejdsmarkedet kan have svært ved at få øje på forskelle i elevernes specifikke 
problemstillinger. Dette vil betyde at der i erhvervsskolekonteksten så at sige ikke eksisterer 
en ’kultur’ som gør det muligt at medtænke kulturelle forskelle blandt eleverne.14  
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 Med kulturelle forskelle menes her i bred forstand forskelle i køn, sociale herkomst eller etnicitet. 
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Den monokulturelle tilgang bliver også udtrykt gennem kompenserende foranstaltninger for 
eleverne med minoritetsbaggrund – i forbindelse med hæftet nævnte jeg undervisning i 
’Gråzonesprog’, men i hæftet er også tale om faget ’erhvervsrettet andetsprogsdansk’ og 
undervisning i andre fag, som har til sigte at kompetenceudvikle eleverne med henblik på at 
de skal kunne tage en erhvervsuddannelse. Også i forhold til disse foranstaltninger bliver der i 
Fastholdelseskaravanen givet udtryk for, at de kan være til fordel for elever med en dansk 
baggrund og ikke kun for elever med minoritetsbaggrund. Disse tiltag tager ikke 
udgangspunkt i elevernes kompetencer, men i deres mangler og bærer derved præg af en 
kompensatorisk pædagogik. Det er ifølge Gitz-Johansen påfaldende at der i den danske debat 
om elever med anden etnisk baggrund end dansk ikke bliver taget udgangspunkt i elevernes 
kompetencer, hvilket ellers er det pædagogiske udgangspunkt i det danske 
uddannelsessystem.
15
 Han skriver, at den kompensatoriske pædagogik kan ses i tråd med, at 
integration bliver mere og mere forstået som assimilation. I den sammenhæng bliver elever 
med minoritetsbaggrund omtalt som et særligt uddannelsesmæssigt problem, som på grund af 
deres problemer har brug for en ekstra indsats. Denne indsats tager dog ikke udgangspunkt i 
eleverne selv, deres sprog eller kulturel baggrund, men skal kompensere de mangler, man 
tænker at deres sprog og kulturelle baggrund forårsager. Elevernes kulturelle baggrund ses i 
dette syn som grunden til, at der opstår et særligt pædagogisk og socialt problem, som der skal 
kompenseres for.
16
 Dette kan også ses i forhold til ’holdningsbearbejdende redskaber’, hvor 
elever med minoritetsbaggrund skal lære, hvordan man forholder sig på den ’rigtige’ måde i 
Danmark. Ligesom perspektivet der benægter elevernes forskellige baggrunde, kan den 
kompensatoriske tankegang ses som en tilgang til det multikulturelle samfund, der normativt 
afviser dets multikulturalitet. Den kompensatoriske tilgang skal dermed ikke styrke elevernes 
forskelligheder, men assimilere dem til det danske samfund, dets sprog, normer og regler. 
Kompensatoriske metoder som gråzonesprog eller holdningsbearbejdning står altså i 
modsætning til en multikulturalistisk tilgang, der giver plads til elevernes etniske, sociale eller 
økonomiske forskelligheder, og derved kan kvalificere deres forskelligheder og anskue disse 
som en del af elevernes samlede kompetencer.
17
   
 
En pædagogisk tilgang, der bygger på multikulturalisme har endvidere til sigte at bidrage til at 
eleverne kan udvikle en identitet, der bygger på forskellighed på flere planer. Begrebet 
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’forskellighed’ henviser altså ikke kun til etnisk forskellighed, men også til andre 
forskelligheder mennesker imellem. En pædagogisk tilgang, der bygger på multikulturalisme 
har derudover som udgangspunkt, at kultur er foranderlig, altid i udvikling og uden faste 
grænser.
18
 Set i dette lys kan en metode som ’sociale arrangementer, hvor de tosprogede 
elever indtænkes’ heller ikke anskues som en metode, der har en multikulturalistisk 
pædagogik som udgangspunkt. Eleverne skal ved disse sociale arrangementer præsentere 
traditionel mad eller andre særtræk, som bliver set som værende en del af deres kultur. Der er 
flere problemstillinger forbundet med denne præsentation af kulturelle traditioner og særtræk. 
For det første er det muligt, at eleven ikke forbinder den mad han eller hun skal lave, eller de 
kulturelle traditioner han eller hun skal præsentere, med hjemlandet eller familien og kan 
derfor tænkes at opleve disse tiltag som en form for karikatur af hans/hendes kultur. 
Derudover kan sådanne arrangementer fastlåse eleven i en essentialistisk kulturforståelse, og 
derved føre til at elevens identitetsudvikling på forskellige planer forhindres. For det andet 
bliver forestillinger af den ’fremmede kultur’ gennem disse præsentationer af særtræk ved 
elevens kultur bekræftet og essentialiseret, hvilket kan føre til yderligere fordomme hos resten 
af elevgruppen.
19
 Det man kan observere ved sådanne arrangementer, men også ved andre 
foranstaltninger som udgør særlige tiltag for etniske minoritetsunge er en etnificering af 
problemet. Elevernes etnicitet bliver anskuet som et problem, hvorfor de skal tilpasse sig en 
dansk etnicitet og kun får lov til at vise et meget firkantet billede af deres kulturelle herkomst. 
Jeg har diskuteret, at benægtelsen af elevernes forskellighed, kompensering af elevernes 
problemer og essentialisering af etniske minoritetsunges kultur kan anskues som flere sider af 
den samme sag, nemlig at man ikke har en multikulturalistisk tilgang til elever med 
minoritetsbaggrund. Den manglende multikulturalistiske tilgang kan derfor ses som værende 
med til at skabe dette paradoks mellem ensliggørelse og problematisering af eleverne med 
minoritetsbaggrund. Dette paradoks mellem to vidt forskellige tilgange til eleverne med 
minoritetsbaggrund kan derved skygge for forslag til, hvordan problemet med fastholdelsen af 
etniske minoritetselever i erhvervsuddannelser kan løses. 
 
Et bud på en reel interkulturel pædagogik kunne være, at pædagogikken er bygget op omkring 
en forestilling af alle elever som værende multikulturelle – det kan være sig køn, alder, social 
herkomst, etnicitet eller andre parametre. Set med dette syn eksisterer der ikke længere 
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’normale’ elever; tværtimod er alle elever multikulturelle i bred forstand. Skolen må indrette 
sig på denne mangfoldighed, således at alle elever kan få læringsmuligheder. Blandt 
metoderne for fastholdelse i hæftet findes der nogle pædagogiske tilgange, som kan åbne op 
for multikulturelle læringsmuligheder. Her kan ’Motivationspædagogik i praksis’ nævnes, 
som har et ressourcesyn på eleverne – eller, som det hedder i Fastholdelseskaravanen 
’anerkendende pædagogik’ - som pædagogisk udgangspunkt. Ressourcesynet tager 
udgangspunkt i den enkelte elev og elevens kompetencer og kan dermed være et alternativ til 
’mangelsynet’20 på etniske minoritetsunge, hvis ressourcesynet er erfaringsbaseret og ikke 
holder ”(...) sig inden for rammerne af en tilpasningspædagogik.”21 Dermed indeholder denne 
metode mulighed for en reel interkulturel pædagogik. 
 
Værktøjskassen – ’at fikse elevernes problemer’? 
’Værktøjskasse for fastholdelse’ – ’Katalog over fastholdende redskaber og metoder’ - 
’håndbog for fastholdelse – redskaber og metoder afprøvet i praksis’ – hvad ligger der 
egentlig bag disse betegnelser? Hvilken tankegang er tilgrundliggende for en oversigt over 
’værktøjer’ eller ’redskaber’ for fastholdelse? Kan man med et eller to enkelte værktøjer 
’fikse’ elevernes problemer og opnå, at de gennemfører en uddannelse de ellers ville have 
sprunget fra? Disse spørgsmål udgør omdrejningspunktet for det følgende kapital. 
En værktøjskasse er i almindelig forstand en kasse, hvori der befinder sig forskellige 
redskaber til at bygge eller reparere noget. På det seneste kan man dog konstatere en stigning i  
udgivelser indeholdende pædagogiske idéer og tiltag, som har fået navnet ’værktøjskasse’. 
Således også ’Værktøjskassen for fastholdelse’. Og selvom min intention var at omdøbe 
’Værktøjskassen’ til ’katalog’ eller ’håndbog’, er spørgsmålet om det ændrer noget ved 
tankegangen bag hæftet. Et katalog eller en håndbog konnoterer  jo også at man kan slå op på 
en bestemt side og vælge de informationer, man finder passer bedst til det problem, der skal 
løses.  
Denne forestilling om, at man kan bruge enkelte værktøjer for at løse frafaldsproblematikken 
findes ifølge Michael Svendsen Pedersen i mange projekter, som beskæftiger sig med 
fastholdelse
22. Det problematiske ved sådan en ’værktøjstankegang’ er, at den tager 
udgangspunkt i elevens mangler, som værktøjet så skal kunne fikse eller reparere. Med andre 
ord: gennem pædagogiske metoder vil man kompensere for elevernes mangler og 
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problemer
23
. I hæftets tilfælde knyttes dette til etnicitet og bliver synligt ved redskaber som 
’Gråzonedansk’, ’Lektiecafé’ eller de forskellige mentorordninger. Disse tiltag er alle 
sammen forsøg på at kompensere elevens faglige, sociale eller personlige problemer: mere 
danskundervisning for at blive bedre til dansk; mere hjælp til lektierne for at blive bedre i 
skolen; de ’rigtige’ sociale kontakter for at blive styrket personligt og socialt. 
Værktøjstankegangen i Fastholdelseskaravanen bliver ikke kun udtrykt gennem hæftet, men 
også ved samtaler konsulenterne imellem. Således udtrykte en konsulent på et tidspunkt, at 
han stadig har en idé om, at der kun skal ét enkelt værktøj til for at fastholde de unge i 
uddannelsen. I samtalen fokuserede konsulenten på  ’Læringsstile’, som er et redskab til 
undervisningsdifferentiering. Ved hjælp af ’Læringsstile’ håbede konsulenten altså at have 
fundet et enkelt værktøj, der kan bruges til at motivere de unge til uddannelsen. Og ser man på 
tal vedrørende elevernes faldende frafald fra forsøg med ’Læringsstile’ viser det sig åbenbart i 
praksis, at man med ’Læringsstile’ har fundet et redskab, som formår at fastholde flere elever. 
Man kan altså ikke afvise at nogle af redskaberne kan have en vis virkning på elevernes 
fastholdelse
24
.  
Problemet er dog stadig, at værktøjstankegangen bygger på elevernes mangler og derudover 
på en ”simpel kausalitetsforklaring”25 – ’hvis jeg anvender læringsstile, så bliver eleverne 
mere motiveret og falder ikke fra’. Denne forklaring er ikke tilstrækkelig i en pædagogisk 
sammenhæng, da mange andre faktorer har indflydelse på frafaldet. Pedersen argumenterer  
endvidere for at: 
”På den måde kan selv nok så gode pædagogiske idéer eller ’redskaber’ i værste fald 
komme til at reproducere problemerne, og i bedste fald måske bidrage til løsninger, men 
uden at de derfor bidrager til en større forståelse af hvorfor det skete.”26 
Værktøjstankegangen kan altså både være med til at reproducere de problemer, redskaberne 
egentlig skulle ’fikse’ og skygge for en løsning som kunne være med til at forhindre 
problemernes opståen.  
I den forbindelse kan man stille spørgsmålet: når nogle af værktøjerne virker, er det så fordi 
de implicit trækker på en læringsforståelse, som adskiller sig fra værktøjstankegangen? 
Selvom konsulenterne i Fastholdelseskaravanen italesætter de fleste pædagogiske idéer og 
tiltag som ’redskaber’, kan det tænkes at nogle ikke virker snævert som redskaber, men har 
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snarere mere grundlæggende indvirkning på forholdet mellem eleven og 
uddannelsessystemet
27
. Det forudsætter dog, at pædagogikken inddrager hele eleven, samt 
hele livsammenhængen og elevens muligheder
28
. Det er et redskab som Gråzonedansk som 
enkeltstående fag sandsynligvis ikke i stand til. Men en pædagogik, som tager højde for 
forskellige læringsstile eller har en anerkendende pædagogisk tilgang, kan måske bevirke et 
mere ’indvendigt’ forhold mellem eleven og uddannelsessystemet, ved at inddrage netop hele 
eleven og derved åbne for læringsperspektiver. Disse tilgange kan således have betydning for 
elevernes tilfredshed på skolen og dermed også virke ind på elevernes fastholdelse. 
Det bliver derfor nærliggende at tænke, at der er noget særligt ved disse pædagogiske tilgange 
til eleverne, der – skønt de bliver kaldt et værktøj – kan gøre, at de åbenbart virker på en 
anden måde end de mange andre pædagogiske idéer på fastholdelsesområdet. 
Med hjælp af Hodkinson et. al. (2007) og Pedersens tankegange kan der argumenteres for, at 
læringsperspektiver kan etableres gennem en læringskultur, det vil sige en kontekst, der giver 
mening for eleverne i forhold til deres ”(...) faglige, sociale, erfaringsmæssige og 
livshistoriske baggrund.”29 De tilgange jeg har nævnt ovenover kan altså muligvis etablere en 
læringskultur, som kan give faglig, personlig og social mening for eleverne og på den måde 
virke mere elevfastholdende end andre enkeltstående værktøjer
30
.  
Begrebet ’læringskultur’ er afledt af kulturbegrebet. Hodkinson et. al. begriber kultur i 
antropologisk forstand, altså som en måde at leve på. Kultur bliver produceret og reproduceret 
af menneskelig (kollektiv) aktivitet. Med reference til Bourdieu argumenterer de dog for, at 
kultur ikke kun er konstrueret af menneskernes agens. Kultur strukturerer tværtimod også 
menneskernes handlinger. Læringskulturer bliver således struktureret af menneskelig social 
praksis, men strukturerer omvendt også selvsamme praksis. Læring foregår almindeligvis på 
bestemte steder, hvor der i kraft af deltagernes handlinger, dispositioner og interpretationer 
konstrueres en bestemt læringskultur, som har betydning for de sociale praksisser gennem 
hvilke mennesker lærer
31
. Hver erhvervsskole konstituerer gennem aktørernes sociale praksis 
altså sin specifikke læringskultur. I denne læringskultur bliver visse former for læring 
muliggjort og andre bliver samtidig umuliggjort. Hvilke læringsmuligheder den enkelte elev 
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på erhvervsskolen har, afhænger af hendes/hans position, disposition og relevant kapital. For 
at forblive i en bourdieusk terminologi er en læringskultur altså altid indrettet på bestemte 
kapitalformer og dispositioner. Dette muliggør at eleverne med den ’rigtige’ kapital kan blive 
tilgodeset, men forhindrer samtidig en tilgodeseelse af de elever, der kommer med andre 
kapitalformer. Dermed afgrænses elever med ’forkerte’ kapitalformer i at have indflydelse på 
læringskulturen
32
. Med henblik på hæftet kan det altså tænkes at flere af værktøjerne ikke 
tilgodeser, at eleverne har forskellige sociale dispositioner med sig, når de indgår i skolens 
læringskultur. Dette kan være med til, at unge med anden etnisk baggrund end dansk får svært 
ved at have indflydelse på læringskulturen, især når værktøjerne til øget fastholdelse har fokus 
på danskundervisning eller dansk arbejdspladskultur. Dermed bliver det sandsynligt at der i 
hæftet ikke tilgodeses de sociale positioner som kan indtages af unge med anden etnisk 
baggrund end dansk. 
 
Et afgørende spørgsmål bliver således: Hvordan muliggør man indlæringsmulighederne for 
eleverne indenfor en bestemt læringskultur?  
Dette spørgsmål synes ikke at være blevet stillet til mange af de værktøjer, der findes i hæftet. 
Tværtimod er udgangspunktet for værktøjerne i mange tilfælde at ’give mere af det samme’ – 
mere hjælp til dansk, mere undervisning for faglig svage elever m.m.. De læringskulturer, der 
ikke muliggjorde læring før, bliver altså gentaget eller intensiveret. Men selv de værktøjer, 
der kan åbne op for en læringskultur, hvori der eksisterer læringsmuligheder, for eksempel 
læringsstile, anerkendende pædagogik og relationsdannelse, kan ikke alene sørge for, at 
eleverne bliver fastholdt i deres uddannelse. Det drejer sig snarere om, at disse metoder 
muligvis i en større grad formår at forstå forholdet mellem hvordan mennesker lærer og de 
kontekster, hvori de lærer og på den måde kan skabe en meningsgivende læringskultur. Går 
man ud fra et participatorisk læringssyn, så betyder konteksten også den sociale praksis 
deltagerne indgår i og ikke kun de fysiske omgivelser
33
. At elevernes deltagelse i en social 
praksis er vigtigt for indlæringsmulighederne, viser sig i en evalueringsrapport af særlige 
grundforløbspakker
34
. Denne deltagelse forudsætter forestillingen om, at mennesker er sociale 
væsener, som indgår i en social praksis medbringende sociale dispositioner og positioner, for 
eksempel deres køn, social klasse eller etnicitet. Disse sociale dispositioner kan dog forandre 
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sig gennem læring og andre faktorer,
35
 hvilket viser tilbage til vigtigheden af, at 
læringsmiljøet åbner op for elevernes muligheder for læring. 
Ud fra evalueringsrapporten kunne det vises, at læringskulturen her gav subjektiv mening for 
eleverne, og at dette havde en positiv effekt på deres fastholdelse. At læringskulturen gav 
mening, knyttes i høj grad sammen med at eleverne indgik i et fællesskab med de andre elever 
og lærere, og at der var plads til deres personlige problemer. Dette knyttes sammen med at 
undervisningen altid tog udgangspunkt i faget og ikke mindst at læringsmiljøet var 
kendetegnet ved faste rammer
36
. Evalueringsrapporten viser, at en læringskultur, der giver 
mening for eleverne har afgørende betydning for, om de gennemfører uddannelsen.  
 
Hæftets institutionelle rammer 
Magtfelt og læringskultur 
Jeg har beskrevet at mit arbejde med en ny udgave af ’Værktøjskassen’ var underlagt nogle 
institutionelle rammer og dagsordener, som havde en indflydelse på hæftet og i det hele taget 
på arbejdet i et ministerium. Derfor kan der hævdes at integrationsministeriet har en hensigt 
med hæftet, som kan opsummeres i retning af, at hæftet skal formidles således at fastholdelse 
af elever med anden etnisk baggrund end dansk kan opnås forholdsvis nemt – via brugen af 
enkelte værktøjer kan problemet løses. Værktøjstankegangen har altså sine rødder i et 
institutionel magtfelt, som således kan stå i vejen for en definition af læring i mere 
betydningsfuld forstand. Dette henleder opmærksomheden på Bourdieus feltbegreb, som kan 
situere forestillingen om læringskulturer i sine institutionelle rammer. 
Som beskrevet ovenover anskuer Hodkinson et. al. læringskulturer som skabt i og af en social 
praksis. En læringskultur bygger altså på relationer menneskerne imellem. Denne forståelse af 
læringskulturer tager udgangspunkt i et feltbegreb, som også bestemmes via menneskernes 
relationer og positioner. Bourdieu forstår den sociale verden relationel; den bliver til gennem 
kamp og spændinger menneskerne og felterne imellem
37
. 
Felter – og dermed også læringskulturer - har ikke præcise grænser, men interagerer med 
andre felter, for eksempel arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, økonomisk eller social pres. 
Hver læringskultur bliver dermed konstrueret og rekonstrueret gennem en eller flere felters 
magt. Man kan altså ikke definere kulturens grænser, men snarere de berøringsflader den har 
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med andre felter
38
. Læringskulturen på en erhvervsskole bliver således ikke kun defineret af 
aktørerne på skolen, men også af uddannelsessystemet og – politikken, integrationspolitikken 
eller arbejdsmarkedet. Dette syn placerer magtrelationer i centrum for at forstå læring og kan 
derved operationalisere forbindelserne mellem læringskulturer og større sociale strukturer
39
. 
Uddannelsessystemet
40
 har via en magtfuld position i feltet indflydelse på de læringskulturer, 
der eksisterer på erhvervsskoler og også på de værktøjer, der kan blive optaget i hæftet. Da 
uddannelsessystemet er med til at muliggøre bestemte læringsprocesser og indvirker på 
muligheden af at favorisere visse sociale dispositioner frem for andre, kan det altså siges at 
også andre felter, såsom læringskulturen på skolen og tankegange hos medarbejdere i 
Fastholdelseskaravanen bliver underlagt dette systems strukturerende magt. 
Hæftet er altså underlagt bestemte magtforhold, som er med til at definere dets indhold og 
struktur. Det gælder både den kompensatoriske tankegang, som ydermere bygger på simple 
kausalitetsforklaringer, de pædagogiske idéer der findes i hæftet og dets opdeling i grupper af 
værktøjer. Selvom aktørerne i feltet også har mulighed for at yde indflydelse på definitionen 
af hæftet, dets bagvedliggende tankegang og dets opbygning, så er det måske i endnu højere 
grad bestemt af dets ydre, institutionelle rammer. Det viser sig eksempelvis i pædagogiske 
tilgange som ligger til grund for ’Motivationspædagogik i praksis’. Her tager man ikke 
længere udgangspunkt i elevens mangler, men snarere i hendes/hans ressourcer. Tilgangen 
tager dog stadig udgangspunkt i eleven og ikke i uddannelsesfeltet, hvori problematikken blev 
udviklet
41
. 
Vil man altså ændre grundlæggende på hæftet og læringskulturen på erhvervsskolerne, som i 
mange tilfælde åbenbart ikke giver mening for eleverne, så kræver det i sidste ende, at der 
sker en ændring i det overordnede felt, som har betydning for erhvervsskoleområdet, nemlig 
uddannelsessystemet. En ændring af læringskulturen kræver, at alle elever kan blive en del af 
den, det vil sige at skolen må indrettes med henblik på at kunne inkludere de mulige 
forskellige kapitalformer eleverne måtte have.  
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Institutionelle rammer og læringsmuligheder 
Ovenover har jeg med fokus på eleverne i erhvervsuddannelserne diskuteret hvordan hæftet, 
dens tilgrundliggende tankegang og dermed dets udformning er indlejret institutionel og 
bliver reproduceret indenfor disse institutionelle rammer. 
I dette afsnit vil jeg igen vende blikket mod de institutionelle rammer, som 
Fastholdelseskaravanen og hæftet er en del af, men denne gang med fokus på lærerne og det 
fra konsulenterne i Fastholdelseskaravanen udtrykte problem, at lærerne ikke kan få øje på det 
etniske perspektiv i undervisningen. Det er påfaldende, at konsulenterne gennemgående 
italesætter dette problem og at de samtidig også selv finder det vanskeligt at holde fokus på 
etnicitet. Dette bliver yderligere markant da projektet blev iværksat med det eksplicitte formål 
at have et særligt fokus på etniske minoritetsunge i de danske erhvervsuddannelser. 
 
I beskrivelsen har jeg vist, at de ministerielle dagsordener påvirker hæftets udformning. Især 
har jeg beskæftiget mig med, hvordan det at Fastholdelseskaravanen er del af to ministerier 
har indflydelse på diskurserne om fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Der kan altså ses to 
dagsordener, som påvirker projektet og dermed hæftet: På den ene side en fokusering på en 
bestemt gruppe; på den anden side et bredere sigte på alle elever.  
Vendes blikket igen mod, at der både argumenteres for at lærerne ikke  har nok fokus på det 
etniske perspektiv, samtidig med at etniske minoritetsunge omtales som et særligt problem 
indenfor erhvervsuddannelserne, bliver parallellen til de to ministerielle dagsordener tydeligt. 
Det kan derfor tænkes at modsætningen indenfor erhvervsuddannelserne bunder i en 
modsætning mellem ministeriernes dagsordener. Modsætningerne, som findes i lærernes 
udsagn, bliver med dette syn institutionel forankrede og reproducerer modsatrettede 
definitioner af fastholdelse i det overordnede felt. Modsætninger i det overordnede magtfelt 
kan altså være grunden til at lærerne åbenbart ikke kan få øje på ’problemet’ med de etniske 
minoritetsunge.  
Ministeriets institutionelle rammer kan dog også fra en anden vinkel ses som afgørende for, 
om lærerne kan tilegne sig et særligt perspektiv i forhold til etniske minoritetsunge. I forhold 
til udgivelsen af hæftet omhandlede diskussionerne konsulenterne imellem ofte, hvordan 
hæftet kunne kommunikeres ud på en bedre måde. Bogmærker, køleskabsmagneter og en nem 
opbygning af hæftet skulle bevirke, at lærerne ville blive mere tilbøjelig til at bruge hæftet og 
dets metoder på trods af deres travle hverdag. Ser man på denne problemstilling med et 
læringsperspektiv, kan det ses som et (uudtalt) ønske fra Fastholdelseskaravanens side at 
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lærerne lærte at bruge hæftet og at omsætte nogle af dets metoder i praksis. Dette 
læringsproblem blev dog omtalt som et kommunikationsproblem, hvilket kan medvirke til at 
forskyde perspektivet. Det bliver ikke længere læringen, der er vigtigt, men kommunikationen 
til brugerne.  
Denne perspektivforskydning kan tænkes at være grundet i to ting: For det første omtaler 
Fastholdelseskaravanen ikke kun hæftet som et læringsmateriale, men også som et materiale, 
der skal synliggøre projektets aktiviteter. Det interessante er her, at det muligvis bliver det 
sidste, der gør at hæftet ikke har form af et læringsmateriale, men mere af et 
informationsmateriale. Det kan derfor tænkes at det her bliver det mindre udtalte formål for 
hæftet, nemlig at vise hvilke pædagogiske metoder Fastholdelseskaravanen har udviklet, som 
bliver den afgørende faktor for hæftets udformning. For det andet kan diskursen om 
kommunikation ses som en større ministeriel diskurs, hvor perspektivet forskyder sig fra 
læring til kommunikation. I flere af de diskussioner jeg tog del i indenfor 
Integrationsministeriet var fokusset, hvordan man kunne igangsætte en 
kommunikationsstrategi der kunne tænkes at tiltale brugerne og formidle ministeriets 
aktiviteter og holdninger. At det i princippet er læreprocesser, der skal igangsættes ved 
kommunikationsstrategien, bliver ikke udtalt. Det virker derfor som om der i ministerielle 
sammenhænge glemmes, at kommunikationsstrategien i sidste ende skal foranledige 
læreprocesser, hvilket er med til at disse læreprocesser netop ikke kan finde sted. 
I den forstand kan det også defineres som et læringsmæssigt problem, at lærerne har svært ved 
at tilegne sig et syn, som kunne medvirke til en øget fokusering på etniske minoritetsunge. 
Det er usandsynligt, at dette kan opnås ved en forbedret kommunikation af hæftet; et hæfte 
som skal bevirke øget fastholdelse af elever med anden etnisk baggrund end dansk i 
erhvervsuddannelserne burde derimod snarere tage udgangspunkt i og derved være i stand til 
at forandre lærernes læringskultur. Ligesom eleverne bedre kan lære hvis de er del af en 
læringskultur som giver mening for dem, gør det samme sig gældende for lærerne. Et hæfte, 
som tager højde for lærernes erfaringer og dispositioner kunne derfor åbne op for lærernes 
læringsmuligheder. Da hæftet dog snarere fremstår som et informationsmateriale end som et 
læringsmateriale, bliver det svært at se at det kan indgå i en læringskultur og den vej rundt 
forandre kulturen indefra. Tværtimod bliver hæftet del af en udefra kommende 
kommunikationsstrategi, som lærerne kan have svært ved at relatere til. 
Udsagnene om, at lærerne har en meget travl hverdag og har svært ved at få øje på det etniske 
perspektiv bliver med dette syn to sider af den samme sag: Fastholdelseskaravanen aktiviteter 
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kan ikke indgå i lærernes læringskultur, hvilket både forhindrer at de bruger hæftet og at det 
etniske perspektiv kan blive en del af deres daglige bevidsthed.  
De modsætningsfyldte ministerielle dagsordener og det mangelfuldt udviklede læringssyn i 
ministeriet som institution og dermed også i Fastholdelseskaravanen kan derfor tænkes at 
have indflydelse på udviklingen af en læreproces, som kunne formidle en interkulturel 
pædagogik. Derved bliver en formidling af en pædagogik som kunne  befinde sig et sted 
mellem ensliggørelse og problematisering af etniske minoritetselever umulig. 
 
Forandringsmuligheder indenfor institutionelle rammer 
Efter jeg i de tidligere to afsnit har diskuteret hvordan de institutionelle præmisser for hæftet 
har betydning for dets udformning, ønsker jeg i det følgende at pege på, hvordan man under 
andre institutionelle præmisser har formået at skabe et uddannelsesmiljø, hvor der er plads til 
multikulturalisme og forskellighed. Set fra en læringskulturel vinkel betyder dette plads til 
elevernes forskellige kapitalformer, dispositioner og erfaringer. Dette skal vise, at de 
institutionelle rammer, i hvilke hæftet blev skabt, ikke er en selvfølge, men har 
forandringspotentiale, især når aktørerne i feltet selv bliver en del af forandringsprocessen. 
Med en anden praksis er det altså muligt at sætte andre dagsordener. 
For at få en anden platform at diskutere forandringsmulighederne ud fra, foretager jeg her  en 
rejse til Toronto, Canada i 1980erne og 1990erne. Her blev der iværksat projekter for 
minoritetsrettigheder og ligestilling, som Tim McCaskell beskriver det i en artikel i Dansk 
Pædagogisk Tidsskrift
42
. 
Grunden til at man ønskede en forandring af den hidtidige praksis, hvad angår unge med 
minoritetsbaggrund på skolerne, var at man fandt at disse unge klarede sig markant dårligere i 
uddannelsessystemet end deres kammerater fra den hvide middelklasse. Dette fandt man 
bundede i, at man i 1970erne i Toronto mødte minoritetseleverne med assimilatorisk 
undervisning, som især gik ud på engelsk sprogundervisning og en promovering af den 
britisk-canadiske kultur. Dermed nedvurderede man i praksis en hel elevgruppes kultur og 
sprog
43
.  
I et multikulturelt samfund, som også er kendetegnende for befolkningen i Toronto, er det 
ifølge McCaskell nødvendigt at uddannelsessystemet er i stand til at tilpasse sig de nye 
forhold, et multikulturelt samfund medfører. Tilpasser uddannelsessystemet sig ikke, kan 
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konsekvenserne være dannelse ”(...) af en ny underklasse med etnicitet, religion og hudfarve 
som kendetegn.”44 Denne udvikling kan føre til problemer for samfundets sociale 
sammenhængskraft.   
McCaskell mener, at de erfaringer man har gjort sig i Toronto med anti-racistisk undervisning 
kan bruges i forhold til en sådan udvikling og tilpasning af uddannelsessystemet, hvor man 
imødekommer flerkulturelle og flersproglige skolers og elevers behov. Det skal dog siges, at 
denne ændring af uddannelsessystemet var forankret lokalt, altså kun i Toronto, da 
uddannelse i Canada er et ansvar for provinserne
45
. Dermed kan det ikke fuldt ud 
sammenlignes med Danmark. Jeg mener dog alligevel, at erfaringerne fra Toronto kan påpege 
forandringsmuligheder i forhold til en mere multikulturalistisk tilgang også i Danmark. 
Arbejdet med etniske minoritetsunge i uddannelsessystemet byggede i Toronto på to 
antagelser, som man indtil nu ikke i samme grad ser i det danske uddannelsessystem. For det 
første en antagelse om, at når en gruppe ikke klarer sig godt i uddannelsessystemet, så ligger 
problemet ikke hos denne gruppe; problemet er snarere at skolesystemet ikke er tilpasset 
denne gruppes behov. For det andet at de befolkningsgrupper, hvis børn og unge bliver 
marginaliseret i samfundet selv må blive hoveddrivkraften i forandringsprocessen
46
. 
Politiske ændringer tænkes altså ikke at kunne stå alene, når der skal foranlediges  
forandringsprocesser; det er også nødvendigt at forandringerne igangsættes af den 
pågældende gruppe selv. 
Derfor blev der i Toronto i samarbejde med eleverne på tværs af etnicitet udviklet 
undervisning, som inddrog de unges sociale virkelighed.  Dette havde til hensigt at modvirke 
en reproduktion af den eksisterende sociale orden, hvor en bestemt gruppe blev 
marginaliseret. Tanken var tværtimod at en bevidstgørelse hos de unge af, i hvilke 
sammenhænge de marginaliseres, ville kunne ændre denne orden
47
. Tanken bag denne 
pædagogiske tilgang var, at aktive elever skulle lægge pres på deres skoler for at opnå 
forandringer. Derudover skulle politiske forandringer igangsat af uddannelsesudvalget i 
Toronto også være med til at etablere et multikulturalistisk uddannelsessystem. 
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Forandringerne var altså både affødt af en institution – uddannelsesudvalget – og forankret i  
lokalsamfundet via samarbejdet med eleverne
48
. 
Med denne korte udflugt til Toronto har jeg haft til hensigt at vise, at det i et politisk klima, 
som er parat til at skabe forandringer, i samarbejde med et lokalsamfund, der ønsker en 
ændring af praksis, er muligt at ændre den sociale orden og derved modvirke dens 
reproduktion
49
. Det betyder i forhold til hæftet at dets institutionelle rammer ikke er 
uforanderlige. Tværtimod bliver præmisserne for hæftets tilgrundeliggende 
kulturforestillinger og læringssyn konstrueret i et politisk, samfundsmæssigt og tidsligt 
bestemt institutionelt magtfelt, som muliggør marginaliseringen af bestemte grupper. 
 
Afslutning 
Konklusion 
I denne rapport har jeg beskæftiget mig med en kritisk akademisk refleksion over den opgave 
som dannede praktisk udgangspunkt for min praktik i Fastholdelseskaravanen. Jeg har valgt at 
lade tre overordnede spørgsmål være omdrejningspunkterne for rapporten, nemlig om hæftet 
udspringer af en multikulturalistisk pædagogisk tilgang, hvilket læringssyn der ligger til grund 
for hæftet og hvordan de ministerielle rammer udgør en strukturerende faktor for hæftet. 
Udgangspunkt for mine overvejelser var den praktiske udformning af hæftet, men da hæftets 
tilblivelse er indlejret i nogle større strukturer, valgte jeg også at inddrage diskussioner, der 
har haft til hensigt at synliggøre disse strukturers indflydelse i mine beskrivelser og 
refleksioner.   
Hæftet er blevet til i en politisk kontekst, hvor præmisserne for tilstedeværelsen af etniske 
minoriteter i Danmark i høj grad bliver problematiseret. Politiske og samfundsmæssige 
diskussioner vedrørende disse grupper har som tilbagevendende fokus, at etniske minoriteter 
skal tilegne sig danske værdier og lære det danske sprog for at kunne blive en del af det 
danske samfund. Disse diskussioner reproduceres i hæftet ved pædagogiske metoder, som 
sigter mod dansk sprogtilegnelse og holdningsbearbejdning ud fra danske normer. Overordnet 
har hæftet dermed en monokulturalistisk tilgang til et multikulturelt samfund. 
Navnet ’Værktøjskasse’ for det tidligere hæfte antyder derudover, at problemet med 
fastholdelsen af etniske minoritetsunge i det danske uddannelsessystem kan løses forholdsvis 
nemt. Men løsrevede, ofte kompenserende ’redskaber’ kan tænkes at reproducere etniske 
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minoritetsunge som marginaliserede snarere end at åbne op for læringsperspektiver, som kan 
ændre den sociale orden. Dette er derimod tilfældet i en tilgang der sigter mod en ændring af 
læringskulturen på erhvervsskolerne, og som derved bliver åben for elevernes forskellige 
baggrunde, erfaringer og dispositioner. 
Hæftets udformning er altså i høj grad påvirket af overordnede tilgange til kultur og læring 
indenfor det danske uddannelsesfelt. Ensliggørelse, problematisering og essentialisering af 
etniske minoritetsunge, som viser sig i forhold til metoderne i hæftet og i forbindelse med 
lærernes og konsulenternes udsagn, bliver i den forstand muliggjort indenfor bestemte 
institutionelle rammer. Det samme gælder et læringssyn, som ikke åbner op for 
forskelligheder, men reproducerer en tilstedeværende sociale orden. 
Reproduktionen af denne sociale orden kan være dybt problematisk for både 
sammenhængskraften i samfundet og samfundets enkelte medlemmer. I Danmark mener man 
allerede at have store problemer med visse af samfundets grupper, hvilket har dannet grundlag 
for oprettelsen af projektet Fastholdelseskaravanen. Men hvis projektet 
Fastholdelseskaravanen kommer til at reproducere den eksisterende sociale orden, er det 
usandsynligt at problemerne kan løses. Kun hvis det erkendes, at også uddannelsessystemet  
bliver nødt til at tilpasse sig de nye forhold og imødekommer etniske minoritetselevers behov, 
kan der således for alvor opstå grobund for ændringer som kan udfordre den eksisterende 
sociale orden og skabe et samfund vi alle uanset etnicitet kan være en del af.  
 
Perspektivering 
Jeg har især i anden del af rapporten diskuteret og kritiseret hæftets udformning, som synes at 
bygge på assimilatoriske og essentialistiske kulturforestillinger, og et læringssyn uden plads 
for elevernes forskelligheder. Derudover har jeg vist at dette kan tænkes at være affødt af 
institutionelle rammer som fremmer og muliggør disse forestillinger om kultur og læring. 
Hvor magtfulde disse institutionelle rammer er, bliver tydeligt i og med at jeg som udefra 
kommende akademiker, der til daglig beskæftiger sig med problemstillinger i forbindelse med 
kultur- og læringssyn, ikke formåede at skabe et hæfte, der gør op med disse problematiske 
forestillinger. Jeg var nemlig i høj grad med til også i en nyudgave af ’Værktøjskassen’ at 
reproducere de eksisterende præmisser. 
Først gennem min teoretisk beskæftigelse med min praktikopgave kunne jeg nærme mig en 
forståelse for, hvordan et hæfte, som til en vis grad går imod denne reproduktion, kunne 
fremstå. 
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Snarere end en oversigt over de forskellige metoder Fastholdelseskaravanen har udviklet og 
kommer i kontakt med, burde et hæfte, som skal føre til øget fastholdelse hos etniske 
minoritetselever i erhvervsuddannelserne, tage udgangspunkt i erhvervsskolelærernes 
læringskultur. Hæftet må give mening for lærerne i deres kontekst og hverdag for at de kan og 
vil bruge det som et incitament til at gøre en indsats for øget fastholdelse. 
Metodisk vil det betyde, at hæftet burde udspringe af et mere forskningsbaseret arbejde, som 
forsøger at afklare hvilke metoder til fastholdelse lærerne kan bruge og i hvilken kontekst. 
Resultaterne af dette forskningsbaserede arbejde vil dermed kunne danne grundlag for 
udgivelsen. Den forskningsbaserede tilgang kunne f.eks. via observation af lærernes praksis 
på erhvervsskolerne afdække hvordan og i hvilken kontekst de underviser og hvordan 
bestemte forestillinger af kultur og etnicitet er indlejret i denne undervisningspraksis. Dette 
kunne kombineres med interviews med lærerne, som kan gå mere i dybden i forhold til disse 
kulturforestillinger. Eksempelvis gennem fokusgruppeinterviews kunne det afdækkes, 
hvorvidt lærerne italesætter og danner meninger omkring assimilatoriske kulturforestillinger 
og hvilke pædagogiske problemer de giver udtryk for i forhold til etniske minoritetsunge, men 
også i forhold til andre elevgrupper. 
Et hæfte, som bliver til via denne forskningsbaserede tilgang er kontekstualiseret i 
erhvervsskolesystemet og tager udgangspunkt i de problemstillinger lærerne møder i deres 
hverdag. Da dette forskningsbaserede arbejde er forankret i lærernes undervisningspraksis kan 
det samtidig blive en del af deres læringskultur. Det vil for den konkrete udgivelse af hæftet 
sandsynligvis betyde, at det ikke er muligt at adskille redskaberne og grupper af redskaberne 
på den måde, som det blev gjort i forhold til ’Værktøjskassen’ og hæftet50. Derimod bliver det 
afgørende at de pædagogiske metoder i høj grad kontekstualiseres ved eksempler og 
problemstillinger af den konkrete undervisningspraksis, således at lærerne kan relatere til 
problemstillingerne. I denne tænkeversion burde hæftet altså være problemorienteret i forhold 
til lærernes hverdag for at det kan blive en del af deres daglige praktiske bevidsthed. Dette 
kan derudover være med til, at lærerne får øje på det interkulturelle perspektiv i 
undervisningen og hvordan perspektivet kan inddrages i praksis. 
Kun hvis hæftet giver mening for lærerne kan det således blive en del af lærernes praksis og 
være med til at lærerne kan skabe et læringsrum, som er åben for elevernes interkulturelle 
læringskulturer og giver lige muligheder til alle elever. 
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Taksigelse 
Jeg vil gerne sige tak til Fastholdelseskaravanens og Brug for alle unges konsulenter, som jeg 
under hele mit praktikforløb oplevede altid var imødekommende og åbne overfor at give mig 
indblik i projektets aktiviteter. Desuden vil jeg takke Michael Svendsen Pedersen, som  
muliggjorde mit praktikophold i Fastholdelseskaravanen. 
Last but not least takker jeg Rikke for kaffe og te, gode kritiske kommentarer og hjælp med 
det danske sprog. 
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Appendiks 
Kildeangivelser 
- Internetsiderne under www.brugforalleunge.dk: Ansvarlig for hjemmesidens indhold 
er Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, sidste opslag: 10.12.2009. 
- Værktøjskassen for fastholdelse. Med facilisten som arbejdsgrundlag: Task Force 
2007/Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2008. URL: 
http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Task_Force/Vaerkto
ejskassen_-_Med_facitlisten_-_Faerdig_redigeret__1_udgave_.pdf. Sidste opslag: 
10.12.2009. 
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Skoleudvikling – samarbejde om fastholdelse 
o Mangfoldighedshjulet 
o Mangfoldighedsværktøj 
o Integrationspolitik – skolepolitik og mangfoldighed (Pædagogiske dage til udvikling 
af integrationspolitik) 
o Fastholdelseskoordinator 
o Strategier og handlingsplaner for fastholdelse (’Fastholdelsesplaner’/handlingsplaner) 
o Lokalt Uddannelsesnetværk 
o Samarbejde med sagsbehandlere (Produktionsskole) 
Kompetenceudvikling 
Interkulturalitet og sproglighed 
o Interkulturel viden og mangfoldighed 
o Kommunikation og kulturforståelse/’kulturforståelse på den moderne 
arbejdsplads’  
o Pædagogisk værkstedsledelse 
o Temadag om interkulturel kompetence – endnu ikke udviklet 
o Gråzonedansk 
o Erhvervsrettet andetsprogsdansk 
Læring - faglig, personlig og social  
o Motivationspædagogik i Praksis – hele vejen rundt om eleven 
o Læringsstile 
o Cooperative Learning 
o Fastholdelse af sårbare elever 
o Lærere som ambassadører 
o Praksisnær naturfagsundervisning – endnu ikke udviklet 
o Overskridelse af intimsfæren – endnu ikke udviklet 
o Kursus i sundhedsfremmede tiltag 
o Konceptudvikling og kompetenceudvikling ift. Regler og lovgivning 
Alternative kompetenceudviklingsmuligheder 
o Forumteater i forbindelse med kompetenceudvikling af lærere 
o Hold Fast 
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Specielt for kontaktlærere, vejleder, fastholdelsesmedarbejdere m.m. 
o Kursus for fastholdelsesmedarbejdere 
o Konflikthåndtering  
o Overbygningsuddannelse for kontaktlærere 
o Motiverende individuelle samtaler 
o Kursus i familiesamarbejde 
 Fokus på eleven – pædagogiske undervisningstilbud og tilgange 
Uddannelse 
o Fastholdene og understøttende grundforløbspakke 
o Individuel tilrettelæggelse af grundforløbet 
o Individuelle Erhvervsuddannelser 
o EGU - Erhvervsgrunduddannelsen 
o Undervisning i fagligt tværgående emner: EGU 
Undervisning 
o Enkeltfag på VUC 
o Erhvervsrettet andetsprogsdansk 
o Intensiv læring - Plan B  
o Sundhedsfremmende indsats 
o True North – empowerment-forløb for elever 
Dialog 
o Film som dialogredskab 
o Sociale arrangementer 
o Forumteater 
o Flow Teori 
Fritidstilbud - lektiehjælp  
o Lektiecaféer 
o Online lektiehjælp 
o Pigenetværk/drengenetværk 
o Oprettelse af lektiecafé 
Vejledning og mentorordninger 
o Intensive Vejledningstilbud 
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o Styrkelse af elevens valgkompetence 
o Motiverende individuelle samtaler 
o Værktøj til vejledere på sosu-området 
o Projekt Rekoment 
o Mentorordning 
o Ungementorordning 
o Kontaktlærere som mentorer 
o Virksomhedsmentor 
o Frivilligguide 
Praktik 
o Minihåndbog/Guidelines for virksomheder 
o Trænerguide 
o Virksomhedsmentor 
o Praktikintroduktion 
o Undervisning i værkstedssprog  
o Temaformiddag Dansk Arbejdspladskultur 
o Trainee- og forpraktikordninger 
o Guiden til praktikplads 
o Kursus i praktikpladssøgning 
o Valgfaget praktikpladssøgning 
o Styrkelse af elevens præsentationskompetencer  
Familiesamarbejde 
o Kursus i familiesamarbejde 
o Forældrekurser 
o Hjemmebesøg 
o Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser – håndbog til hjemmebesøg 
o Værdsættende Forældredialog 
Rollemodeller 
o Ungerollemodeller 
o Forældrerollemodeller 
o Virksomhedsrollemodeller 
